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C J T O I T 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DUL 
P i a r l o de l a M a r i n a . 
H A B A N A , 
De hoy 
Madrid, Mayo 6. 
DisBATlá T E R M I N A D O 
PaeSe darse por terminado en el Con-
greeo el debate sobra la política pnsral , 
que solo ha ssrvido para demostrar qne 
la mayoría está dividida en la cuestión 
de las reformas sooiales proyeotaias por 
el ministro da Ooras Páblicas, Industria 
y Comeroio,Sr. Canalejas, el cual ha que-
dado en una situación muy desairada. 
ABARZCTZA 
331 exministro liberal señor Abarzazs 
se ha pasado á la fracción que preside el 
señor Maura. 
E L TERREMOTO 
Según las últimas noticias recibidas de 
Murcia, el terremoto osumdo ayer ha 
causado grandes daños en la Catedral, y 
en vams templos y edifijios públicos. 
El A'bsrca varias caass fusron destrui-
das totalmente. 
No han ocurrido desgracias persona-
les. 
{QucdaproMhida la reproducción de 
%H telegramas que antecetíen, con arreglo 
ñl artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
" L a v ida es nna suces ión de ca-
sualidades en la cual es tan preciso 
improvisar como i n ú t i l prever." 
Ese pensamiento, a l cual, s e g ú n 
cuentan, ajustaba Ta l l ey rand su 
conducta, puede ser muy ú t i l , y por 
eso lo recordamos, tanto á loa se 
Dadores y representantes de Ouba, 
como al futuro Presidente. 
A los primero^, porqae pueden 
verse sorprendidos m á s de una vez, 
merced á la ley P ia t t , con ó r d e n e s 
t an inesperadas como la que ayer 
les p a s ó el GobBrnador M i l i t a r ; y 
a l Sr. Estrada Palma, porque con 
todo su talento y á pesar de su 
prudencia, experiencia de la v ida y 
conocimiento de los hombres, pue^ 
de t a m b i é n encontrarse, dorante su 
presidencia, con muchas d i f i c u l t a -
des imprevistas. 
A h o r a bien; para las improvisa 
cienes, cuando se t ra ta del gobier-
no de los pueblos, se necesita algo 
de ícenio y mucho de e n e r g í a . 
tQuiera Dios que ambas cosas 
©bunden en el r é g i m e n que se va á 
í n a o g u r a r l 
¡L mi mu m\m 
L a gran oombioación naviera ideada 
por el fecundo millonario americano 
Mr. Pierpont Morgan, de la cual nos 
dió la primera noticia na telegrama de 
nuestro servicio particular, hará anos 
doce ó catorce días, y que tiene por 
objeto consolidar en una sola, todas 
las empresas de vapores inglesas y 
amerioaoss, uniformando sus tarifas de 
pasajes y ñates, si bien dejando á cada 
una de ellas el derecho de adminietrar-
se ioteriormente coa arreglo á sus res-
pectivos reglamentos, ha sido muy mal 
acogida, partioularmeofce ea Inglate-
rra, en donde no está todavía el pueblo 
aooatumbrado como en los Estados 
Unidos, á loa Trusts, ó sea á la acama 
acióo de loa negocios en uuas cuantas 
manos, que los monopolizan para e! 
exclusivo beneficio de los asociados 
de! sindicato. 
Haciéadose la prensa inglesa eco de 
loa clamorea y protestas do la opinión 
general que consideran dicha combi-
nación sumamente parjudioia! para los 
intereses del comercio y la industria 
de la nación, todos los principales pe-
riódicos del Eeino Unido publioaa ar-
tículos tras artículos para demostrar 
que el resultado inevitable de la desa-
parición de la competeaoia entre las 
líneas de vapores, ha de ser el alza de 
los tipos de paaRjes y fletes. 
Llamada de esta manera la atención 
del Parlamento sobre el monopolio que 
se pretende establecer, ha sido inter-
pelado ea la Cámara de los Oomunes 
el Lord del Almirantazgo, para que ex-
posiera qué peligro entrañaba en eu 
concepto el nuevo Trust, para el co-
mercio y la industria nacionales, y de-
claró que, según noticias que había 
adquirido ea vista de la interpelación 
que esperaba se le haría, sabe que se 
ha organizado efectivamente la oom-
PftSía de referencia, eon na capital de 
$170.000 000 suscrito eu su mayor par-
te en los halados Unidos, en cuyo país 
ha sido inscripta la sociedad; que han 
entrado en la combinación 28 líneas-de 
vapores inglesas, entre las cuales hay 
tres que están subvencionadas por el 
gobierno y otraa cinco, qu» sin estarlo, 
dependen del Almirantazgo. 
A consecuencia de las anteriores de-
claraciones, que fueron corroboradas 
por los Prbsideates de varias Oámaraa 
de Oomercio y otras personas que es-
tán en eituaeióa para estar bien infor-
madas, y considerando la Cámara que 
semejante combinación, por su magni-
tud, el LÚmero de empresas que com-
prende y el capital de que puede dis-
poner, conatítuye un verdadero peligro 
para los intereses generales del país, 
acordó nombrar una Oomlsión especial 
para que practique una escrupulosa 
irivestigaoióo en el asunto, lo estudie á 
fondo y recomiende al Parlamento el 
remedio que'estime más conveniente y 
eficaz para contrarrestar los efectos de 
dicha oombinaoión é impedir que la 
compañía ' íIamsn,, entre otras, pueda 
llevar á cabo su propósito de abande-
rar de americanos sus mejores vaporea, 
después de haber cambiado sus nom-
bres y oobr«(1o del gobierno una sub-
vención de £39 990. 
Noticias poetenores nos hacen saber 
que han sido hasta ahora iofructuosas 
¡as tentativas que se han hecho para 
inducir á las líneas de vaporea alema-
nas á ingresar en la oombiaaoióo, cuya 
negativa haga quizás fraossar el pro-
yeoio, el cual, para que surta todos sus 
Tela iuglesa, muy suave, propia y expresa-
mente recibida para TEAJES DE F É A C en la 
Sastrería de 
7 5 , O B I S P O 7 5 , 
ENTRE COM POSTE LA Y H A B A N A . 
c 7;9 1 M f 
Ha recibido un elegantísimo surtido en modelos 
de Sombreros de Señoras y Muas, 
Los hay á ÜIST CENTEN en todos los colores. 
G A L Í A N O 7 4 — T E L É F O N O 1940 . 
e 7S3 slt. f - lMf 
GéiieroB para enfardar Tercios de Tabaco 
y para hacer pacas de Tabaco y Esponjas de la acreditada marca 
& Ü S I A S ( G é n e r o blanco) de 40, 42 y 44 pulgadas inglesas de 
ancho y piezas de 29 yardas inglesas. 
A E P I L L K R A (Tambor) de C A L I D A D M U Y S U P E R I O R , de 40, 
^2 y 44 pnlgadas inglesas do ancho y piezas de 30 - ardas inglesas 
Sn ó n i c o impor tador P* K 
Sucesor de M A E T I N F A L K y O?, SASÍ I G N A C I O 54 . 
aPTS-o S0O-11A -5 16Jn »1» 69»8 
M A DH m m m m m í mm\í 
A V I S O 
Vapor " A ü t i n ó g e n e s M e n é n d e z " 
P o r hal larse prestando un Borvicio extraordinario uno de 
|os otros vapores de e«ta tn ipresa el " A n t l n ó g e n e s M e n é n -
áez ," suspende provis ionalmente sus viajes de ios domingos 
Üe B a t a b a n ó para J ú c a r o y puertos de escala. 
efectos, es preciso qne se adhieran á él 
todas las empresas onyos vapores rin-
den viajes entre América y Earopa. 
NOTAS AZUCARERAS 
MER3áD0 DE NUSVA YORK 
Oon fecha 25 del próximo pasado di-
cen como sigae los señores Ozarnikow, 
Mo Doogall y Oompañía en su bien in-
formada Revista Semanal: 
"Atúoares crudos: A l período de 
inactividad en qne se encontraba el 
mercado desde la semana pasada sn-
cedió la mejora qne en nuestra ante-
rior revista indicábamos, habiéndose 
vendido ayer para Boston 2 000 tone-
daa de centrífogas de Coba á flote 
3 716; precio que aun no se ha pagado 
para otros puertos. 
L a cantidad de azúcar recibida en 
esta semana equivale á la se ha toma-
do para reflnar. E u la próxima sema* 
na también serán grandes los arribos, 
pero como quiera que la mayor paite 
eon azúcares de Ouba ya vendidos, pue-
de considerárseles desde luego como 
existencias en manos de los refina-
dores. 
Una vez recibidos estos azócaree, 
los arribos de Cuba disminuirán mu-
cho, pues las ventas de esa isla puede 
decirse que han cesado por ahora, y no 
es de esperar que se hagan embarques 
de importancia hasta que, pagando 
los refinadores límites más altos, se 
reanimen los negocios. 
A ios precios exaesivamenta bajos 
que hemos tenido durante las dos se-
manas últimas, nadie ha querido em-
barcar azúcares sin vender; y si no 
hubiera sido por las compras en gran-
de escala qne, para embarque en Abril, 
se hicieron en Cuba á principios de es-
te mes, cuando les precios estaban más 
altos, los arribos habrían sido menores 
y no se hubiera cnedado estacionario 
el mercado á 3 | por tanto tiempo. 
E n Europa ia tendencia de la remo* 
lacha ha sido á la baja, habiendo llega-
do á cotizarse ayer 6 s. 1. a. b. para 
Abril y Mayo, esto es, más bajo qne 
nunca. Hoy ha mejorado algo, coti-
zándose á G a. 1¿ d., I. a, b., para am-
bos meses, ó sea un descenso de | d. en 
la cotización de Abril, y l^d. en la de 
Mayo, comparadas con las de la sema-
na pasada. Aun á Os 1. a. b.—diga-
mos Q i . d. costo y flete—la remóla-
cha desembarcada aquí costaría el 
equivalente de 3|3. por centrífagas 
96°; y sin embargo, nuestro mercado 
looal ha permanecido desde el 10 has-
ta ei 24 del presente sin compradores 
á más de 3 | c , límite al cual no se pue-
de comprar azúcar en ninguno de los 
países productores. 
Sin duda alguna nuestro mercado 
debe ponerse al nivel del de remolacha, 
y no sería extraño que dentro de poco 
ios azúcares de caña sobrepasaran ese 
nivel, mientras qne se resuelve el 
panto de la reciprocidad con Ouba. 
Se a cual fuere esta solución, traerá por 
res altado la venta de las grandes exis-
tencias almacenadas en la isla en pri-
meras y segundas manos, caneando 
flojedad en el mercado; á menos que 
para entonces se produzca una deman-
da crecida de refinado, cosa que no pa-
rece improbable en vista de lo reduci-
do de las existencias de esta clase en 
todo el país. 
Ha causado muy mal efecto la noti-
cia comunicada por cable de que Mr. 
Licht estima qne la reducción total en 
las siembras de remolacha en Earopa, 
incluyendo Rusia, no pasa de 6 por 
ciento; y exclusiva Rusia, de 10 á 11 
por ciento. Como ana reducción de 6 
por ciento en las siembras equivale á 
sólo 410 000 toneladas de azúcar me-
nos, tendremos, de todas maneras, nn 
aumento en el exceso de existencias 
EMULSION completa y perfecta de ACHÍ de Hígado de 
Bacalao con hipofosñtos de cal y soda y guayacol (el principio 
activo de la creosota. 
cura todas las enfermedades del pecho, garganta y pulmones 
tiene sabor agradable, se digiere fácllmenta, cura y alimenta 
al enfermo. 
Habana, A b r i l 30 d< t o ? 
o 553 i A 
agrá ia á ios niños, lo* hace crecer sanos y robustos. 
P H U E B A G R A T I S 
Si usted desea probar los maravillosos resultados de 
OZOMULSION, pida una muestra por correo, mandando su 
dirección, clara, al agente en la Isla de Ouba 
D o e t s s r M . J o h n s o n , 
OBISPO 53 Y 55.-HABANA. 
S B V B N I D S ©a T O D A S las F A R M A C I A S 
que actualmente pesa sobre el mer-
cado. 
Se ha dado otro paso en el prolonga-
do camino de la reciprocidad con Coba, 
E l dia 18 aprobó la Cámara de Repre-
eentantps el proyecto de ley redocien-
do en 20 por ciento los derechos sobre 
los azúcares de Cnba hasta el Io de 
Diciembre de 1903 Como un adita-
mento al proyecto ee H 1 acertado una 
olánsula qne no tim$ nada qne ver 
con Cuba, y tm mal redactada que, al 
decretar la sbolisiúnde las diferencias 
en los derechos qua UÜ? «xi^te en fa-
vor del reñnatí^, h^ce q^a oasapares-
oan á la vez los derechos áe compen-
sación sobre los azúcares refioados. Si 
proyecto h« pasado al Señado, eu don-
de se esoera que lo mod!fiq[Ueu, conce-
diendo 25 por c i í ^ o ó m&ñ <!o rebaja 
á los aúoares nnbaáoa f e':í.mi.<i»udo la 
parte que se r€íkre!»i refinado 
L a diferencia Í.Q d-u»... ea favor 
del refinado ea apenas de 1,8 o. por li-
bra, y tan pooo proteje á ioe rtfioatío-
res qne no ha impedido la importación 
de azúcar refinado extranjero en mn 
chas ocasiones y en oaütidades consi-
derables. 
Con motivo de la aprobación del pro-
yecto por parte de la Cámara mencior 
nada ee ha afirmado el mercado en 
Coba, y es imposible comprar partidas 
importantes sino á 1^ más de los pre-
cios aquí corrientes. 
Los arribos han sido de 31 000 tone, 
lad&s. De Coba sa recibieron 18 500; 
de las Antillas menores 8.200; del 
Brasil 1.250, y de las islas Sandwioh 
3.000. 
Befinado.—El mercado ha permane-
cido quieto pero firme durante la se-
mana. Está abierta ya la navegación 
en los lagos, lo cual, unido al alaa en 
la temperatnra y lo bajo en los aotaa-
les precios, hace esperar qne no tarde 
en aumentar el consamo y, por oonsi-
guiente, la demanda." 
tu c m i M DE mu 
ÜÜN OIMIENTO DH Î A T O B E El 
Cuenca 13 (2 tarde) 
La torre de la catedral se ha venido aba-
jo esta mañana, momentos despiiéa de ce-
lebrarse la mis* mayor. 
L a catástrofe ha sido repentina. Se sabe 
que han ocarri.lo muchas desgracias per-
sonales, pero en ejstos primeros momentos 
es imposible precisar cuáotaa son. Ter-
minada la misa msyor, después de aban-
donar el templo loa üales, sonó un orugido 
y con horrible estrépito la enorme masa de 
la torre se derrumbó & pinino. 
No ha quedado en pie más que .... pa-
redón, que también amenasa ruin5!. E&tá 
agrietado y vencido hasta el inte.lor y ha-
brá que derribadle iomediataraonte. 
Se han hundido tres casus adosadas á 
la catedral, muy cerca de la torre, y gran 
parle del ciáustro próximo ni jardín. Du-
rante más de una hora la nube de polvo 
levantada por el hundimiemo imposibili-
taba darse cuenta de la exíensióa del si-
niestro. Toaa la población, que ff grasaba 
á sus caeas después de la misa del domin-
go, se precipitó hacia ia plaza y las calles 
que rodean á la cacedral. 
Las autoridades aeadiei'on inmediata-
mente y empezaron á dar órdenes para 
evitar la aproximación de la gente y para 
los trabajos de deseacornbro. 
La primera persona que ha aparecido 
entre el cascote salió coa vida todavía. Es 
un muchacho de diecisiete años y tiene 
gravísincas contusiones. Después apareció 
un compañero suyo casi ileso mi agrosa-
mente. Según declaración de eato último, 
quedan cinco ó seis pars naa sepultadas 
bajo la inmensa mole ú¿ piedra. 
Entre ellas está la hija del campanero; 
qua es una joven de diecinueve años. 
Las pérdidas materiales son, como puede 
calcularse, de gran comideraoión, y mayo-
res todavía las artísticas, oorque la anti-
quísima catedtal queda resentidi por en-
tero. 
Cwnca 14 (9,45 mañana) 
Cuenca de l u t o - E n hvLsea &9 las 
v í c s i m s s L a hija del campane-
ro-Bata l les de la c a t á s t r o f e - S u s 
ef3ctos-2*a catedral co rada. 
Las consecuencias del hundimien o de la 
torre son más gravea aún de lo que se cre-
yó en un principio Por referenc as del 
vecindario y por la alarma de las familia a 
que los echan de menos, sa sabe que que-
dan tadavía ciocojóvenes sepultados bajo 
los escombros. 
Se cree que al ocurrir el hundimiento es-
taban los muchachos en el portal de la casa 
del campanero, que está debajo de !a torre. 
Todos los esfuerzos hechos haata ahora pa-
ra e contrarios han sido inútiles. Al prin-
cipio quedaba alguna esperanza de que 
por circunstancia providencial ee les ene» n -
trara todavía con vida, pero ya no se pien-
sa sino en recoger sus cadáveres. 
El paredón que ha quedado en pie ame-
naza inminente ruina. Han quedado en él 
las dos campanas mayores de la fachada 
del Mediodía. Continuamente se despren-
den cascotes y piedras que.amentan el peli-
gro de loa trabajos de salvamento. 
ün vecino, maestro de obras, conserva 
en su casa un plano muy antiguo de la ca-
tedral. Valiéndose de él, y rompiendo por 
la capilla del crucero izquierdo, por detrás 
de una imagen, han llegado arquitectos ó 
ingenieros á dar con el cadáver de la des-
d diada Ana Antón, joven de veintidós 
años, hija del campanero. 
Sólo ee ve do el:a una p'erna y un bra-
zo. El cuerpo está inclinado hacia adelan-
ta, encima de un travesaño. Sobre él han 
caído muchas maderas aatiliadas y pie-
dras y escombros, lo cual dificulta la 
operación de sacar el cadáver sin destro-
zarle. 
Durante toda la noahe se ha trabijaio 
sin descanso á la luz de dos focos elóa-
tricoa de gran poteucia. La empresa del 
ferrocarril de Cuenaa ha enviado cien 
hachas de viento y ha ofreuido codo el 
material de que dispone. Los arquitectos 
y los Ingenieros, coa briga las ae obre-
ros, remueven los eecombros, derriban las 
paredes que amenazan ruina ó impiden 
nuavas desgracias. 
La impresión en la ciudad ha sido tre-
menda. En la Audiencia se celebraba un 
juicio por jurados cuando se sintió el es-
trépito del haudimíento y gran trepida-
ción, como eí fuera el comienzo de un te-
rremoto. El presidente su peudió el juicio 
y todos acudieron á la Plaza Mayor, de 
donde salía aún una torbonera de polvo 
que cegaba los ojos. 
El clero catedral celebraba capítulo. Los 
canónigos salieron despavoridoa, cubiertos 
también de polvo. El organista don Anas-
tasio Muñoz notó que empezaba el handi-
mionto cuando se disponía á ensrar en 
una capilla. Empezó á g.ltar á gMO-̂ es 
voces: "¡Abrid, abrid la puerta!' y ¡osfle-
les pudieron escapa'1. El obispo e tabaea 
el coro. 
Las víctimas del hundimiento soo, aparta 
da la hija del campanero, muchachos que 
hubían subido á tojar las campanas. En-
tre ellos están tres ni ríos de poc* edad. Su 
madre estsbaá la puerta de la torro cuan-
do ellos b jaban la'eao ilera, Notó que las 
pared es se esquebrajaban y gritó á sus hi-
jos para que salieran; pero no h jbo tiempo 
y loa pobrecitos están todavía bajo los es-
combros. 
Hay algunos heridos y contusos. Otra 
hija del campanero, llamada María, y un 
niño de doce años, fueron salvados, gracias 
íl la presteza con quo acudieron los obre-
roa. A otro niño, salvado también casi por 
milagro, le libróla vida el obrero Cruz Gó-
mez Lozano. En un horno medio hundido 
por el peso de loa escombros estaban seis 
muchachos que resultaron todos con oontu-
sí( nes leves. 
U A 8 A FBA.NOE8A. 
CONMEMORACION DE EA RE PE RUCA. 
Avisamos d nuestra distinguida clieiitein y al público en (jeneral, qué 
acabamos de recibir los últimos modelos de ¡Sombreros de las w á s acredita-
das casas de Farís, y grandes novedades de París , Londres y New York, 
E l nuevo modelo de corset droit devant recibido de la gran casa Lcoty, 
el corset aristocrdlico qne tatito suceso ha tenido en Varis se hace d la medi-
da. Nuestro principal objeto (s vender m ucho y barato. Preciós muy libe-
rales en obsequio d la Itepública Cubana. 
B £ L M H A F ^ B L 3 6 2 






« asaai Aon, v/?/ * 
La mas eficás&y científ ica de t odas las Emulsiones. 
La medicina mas agradable, cuyos insultados eu ia tisis, anemia, 
clorosis, raquitismo y en general todas las enfermedades que debilitan 
el organlaono, se comprueban desde que se comienza íi toroar. 
A! 
PTRIDG^TJTirTHl A S U MILDICO 
L a todas í a s F a r m a c i a s , 
s o g u e r í a "AMFR5CANA," G A L Í A N O 129. Í ÍABA.^A 
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Martes 6 de majo de 1902 
FUNCION POR TANDAS* 
• l a s 8 7 l O 
P O B H E D I A B L O 
• las 9 7 l O 
El Tirador de Palomas 
A laa l O 7 10 
¡Al Agua, P a t o s ! 
ortadores dñ v'nos y prodncífii lallfgof!. 
T7nicos r©3<8ptoz©^^^IT s ^ ~ < t o ^ ^ F T L L , B O A y 
A L T O MIiTO, d.« :as a famada» viñ&a ¿ai .«TKUO Uf. ¿ Tu 7 
d«i »IÑO; dal aoraditaio vino RIOJA MEÜOC groecdo^ts 6a la coaeetiado 
los Sres. FaTn»ndí?a, He/adia y O? do cr'O^o. Mantoq , i l a La ftuUa Qa-
Uega. Cor stantemsr.í; 3 recibimos j f m o a a » , ¡acosíea, ©ÍO, y choxiaaa ¿~a.x-
c* I-i 4. L i U G U S -i A., en manteca 7 en • ado?,. 
19, L A M P A R I L L A 1 9 - T e l é f o n o 4S0 
tm-r-, TT r>.-||T -1^— j . 
DE ZARZUl 
fracias por l a tanaa 
OrUléo »lu esíírad».. . , 
•» 300 «lo l d » B 4 . . . . . . . . . . . . . . . 
»i3i>Ot>nl4« 
. ^nto ae lertíii». , „ 
"•u)il« i ' a r s i i c i . , , . . . , , , , . , „ _ _ 
SB«v»d» ten«r»l. . 
Uev i tsrttiit A auitlM 
9 I */ 
I M) I ^ 
Vi 
0 %) 
L A B O D A 
UIARIO B E l i A Mayo 6 de 1902 
•TÍ 
bréese qneee tardará, por lo menos, ocho 
días en remover los escombros, porque se 
trabaja con gran diflcnltaíl y peligro. 
La ruina ha destruido en gran parte el 
Biagnífico arco plateresco que labró á me-
diados del siglo XVI el célebre artífice J a -
mete á expensas del obispo don Sebaat án 
Famírez. Era una buena pieza del arte pla-
teresco: semicircular, flanqueado por dos 
grandes columnas estriadas de orden co-
rintio, ceñidas de guirnaldas con los blaso-
nes del fundador y rematado por la sober-
bia claraboya que pintó Giraldo de Holan-
Las bóvedas y cruceros de la Izquierda 
de la catedral han quedado muy resentidos 
y es imposible que continúe abierta al culto. 
La reconstrucción será costosísima. 
Contemplando los tr-ibajosestá día y no-
che toda la población, á pesar de que no 
oesa desde anteayer una lluvia menuda qne 
cala hasta los huesos Entre la multitud, 
esperan, con mayor abatimiento á medida 
que el tiempo avanza, las familias délos 
infelices muchachos sepultados y escondi-
dos bajo la inmensa pesadumbre de la to-
rre. 
EL MONUMENTO DESTRUIDO 
Desde el punto de vista artístico, es sen-
sible más que todo por sus consecuencias, 
el hundimiento de la catedral de Cuenca. 
Sin sor esta parte del hermoso, aunque 
adulterado edificio, la de mayor belleza, 
era uno de los trozos conservados con más 
Integridad desde los tiempos de la funda-
ción de aquella iglesia mayor y no dejaba 
de tener elegancia su severa traeaelevándo-
ee por cima de góticos remates y crestones 
terminados por retorcidas flores de cardo. 
Sin poderse fijar de una manera precisa 
la fecha de su fundación, tiénese por muy 
peco posterior á la erección de la parte más 
primitiva del templo, que fué obra de los 
Blglos XII al XIII. 
E l ignorado arquitecto que dirigió las 
obras de la catedral dió á aquella el sello 
del arte ojival en que todavía se observa-
ban recuerdas del bizantino, conservados 
l^ás que en parte alguna en la nave prin-
¿ipal, en que las columnas cilindricas no 
alcanzan aún la esbeltez de la bastonería 
del puro gótico. 
Una de las partes más bellas debió serla 
fachada principal, a-rentada sobre una es-
calinata ceñida de baluartes, con tres por-
tadaf», ojivales las de los lados y semicircu-
lar la del centro, y teniendo éita por rema-
te un elegante rosetón. 
Lástima que en ella, lo mismo que en las 
cinco naves que forman el interior del tem-
plo y en muchas de las ricas capillas, pu-
sieran sus manos ? estauradores posterioras 
al XVI y muy especialmente un José Arro-
yo, que en 16G4, destruyendo aquí esbíltas 
ojivas orladas de follajes, arrasando allá 
primoroaos calados que parecían convertir 
la piedra en encaje, trató de dar á toda la 
obra, ya que no en su primitiva concepción 
en sus detalles, el carácter barroco; predi-
lecto estilo de los artistas de la decadencia. 
Así y todo, mucha parte del edificio pu-
do salvarse de aquella invasión del mal 
gusto, y, aun á pesar de las ridiculas jnx-
taposiolores que en la catedral de Cuenca 
3e observan, no dejan de levantar en ella el 
¿nimo bellezas tales como las del trazado 
primitivo y primores de detalle como los que 
encierra, por elemplo, la capilla de los Al-
bornoces, quizá la más rica y la más pródi-
ga en filigranas de ornamentación que con-
serva el templo. 
La torre que ac»ba de hundirse, maciza 
mole de piedra sustentadora de las campa-
nas y de dos relojes y cuya grandiosidad 
formaba contraste con la sutileza de los ca-
lados de las arcadas exteriores de la facha-
cha, adosada á uno de los flancos do la ca-
tedral, no estaba literalmente unida al res-
to del edificio. Una estrechísima calleja la 
separaba de ella. 
Pero no por esto el peligro de su derrum-
bamiento es menor para la totalidad de la 
obra. Aparte de les graves daños que el 
completo dfSDlcme sobre las bóvedas pro-
duciría, hay otra todavía mayor. Adherida 
la torre pot contrafuerte? al edificio, debía 
iervir á éste da contrapeso de fuerzas, que 
Tjna vez que falten comprometerá en gran 
parte la solidez de la traza, acabando ésta 
por venirse al suelo también. 
Esto ea lo que es urgentísimo prevenir, y 
ya que laa desgracias personales, las más 
lensibles siempre, sean imposibles de re-
parar, hágase cuant© se pueda por conser-
var nn monumento de la Importancia artís-
tica que tiene la catedral de Cuenca. 
(Por el cable.) 
Oienfuegos, Mayo 6. 
D i a r i o de l a 3 I a r i n a 
Habana. 
Acabamos ás llegar a Cienfaegos, des-
pués de un magnífioo viaje en el vapor 
J u l i a , qne estaba convertido ennn sa-
lón de ñesta en el qne no faltaba la mn-
eloa, 
El servicio á bordo ha sido espléndido, 
qnedando la casa délos Sobrinos de He-
rrera á la altnra de sn nombre, E l pasaje 
todo, empezando por el Sr. Estrada Pal-
me, ha firmado nsa manifestaoión de gra-
ti tud á dicha casa. 
A la entrada de Cíenfnegos sufrió 
el vapor "Julia" una insizniñsante vara-
dura que solo duró algunos minutos y 
sin consecuencias para el buque* 
El recibimiento hecho al Presidente 
ha sido animadísimo- Veinte remolca-
dores empavesados y con músicas espa-
raban en bahía la entrada del ''Julia.'4 Sn 
las calles el público era numeroso* 
En Santa Ornz del Sar, donde hizo 
escala el vapor, recibieron al señor Es-
trada Palma varias comisiones del Cama-
güey, entregándole la del Partido Nacio-
nal, que luchó por Masó, una oomunica-
oión de adhesión y ofreciéndola su apoyo. 
E s p i n o s a , 
Cienfmgost Mayo 6. 
La varadura del vapor J u l i a ocu-
rrió á laa cinco de la mañana, frente al 
castillo de Jagua. 
El aspecto de la población es anima-
dísimo. Vénse muchos arcos y la m'«yor 
parte de los edificios se encuentran en-
galanados con cortinas y banderas. 
Una muchedumbre inmensa se halla 
congregada en los muelles, en la plaza 
da la Aduana y en las azoteas y balcones 
presenciando la entrada. 
La guardia rural y los bomberos cu-
bren la carrera, por donde ha de cruzar 
e' Presidente, hasta el Ayuntamiento. 
Surcan la bahía multitud de embarca-
ciones vistosamente ernoavesadas. 
Gran número de socios de la Colonia 
Española sa ieron en el vapor F i e c h a , 
á recibir al señor Estrada Palma, á la 
entrada del pnerto. 
El banquete del Casino Español se 
efectuará esta noohg. Constará de 150 
cubiertos, distribuidos en artística mesa, 
colocada en el solón principal. 
Hablarán en representación de la D i -
rectiva el Presidente, el Vicepresidente 
y el Secretario. También harán uso de 
la palabra otros oradores. 
En estos momentos, nueve de la ma-
ñana, desembarca el Presidente* siendo 
entusiastamente aclamado por la mul-
titud. 
Hospédase en la casa del doctor Frías . 
JPumarief/a. 
SUNTOS VARIOS. 
LO DB SAN PSDBO DB OAOOOÜN 
E l Seoretario de Estado y Goberna-
ción ha recibido un teiegrama del Go-
bornador Oivil de Santiago de Ooba 
en e). qno se le participa que los tra-
bajadores de la "Oaba Oompany" han 
reanndado sns tareas y qne todo está 
en calma, ofreciendo dar detalle de lo 
ocurrido por correo. 
TBLEQBAMá. 
E n E l Naoional, de Oolón, encontra-
mos el teiegrama siguiente: 
«'Manzanillo, Abril 30 de 1902 
Halma-Godinez. 
Oolón. 
Da tránsito para Mataa-zas haré 
corta parada Oolón. 
Mirada Fabm." 
E L FÍSEBOOABRIL OBNTBAL 
E l 28 da Abril último llegaron las 
locomotoras del Ferrocarril Oentral, 
hasta San Pedro de Oaooonm, sitio 
distante cinco leguas de Holguín. 
Qaeda, pues, terminado el tramo 
desde Santiago hasta San Fedro. 
OBSDITO. 
E l Gobernador militar ha aprobado 
un crédito de 500 pesos con destino á 
la repsraeióa y mejoramiento en la 
plasa pública de Santiago de las V e -
gas, ordenando que se disponga lo 
conveniente para la realización de las 
obras. 
AOLABACIÓN 
Se nos ruega hagamos constar qne 
el don Juan Vázquez que aparece es -
tafado por medio del timo de la limos-
na, y cuja noticia publicamos ea nues-
tra edición de ayer,tarde, no ea el co-
nocido corredor de Bolsa, nuestro ami-
go, sefior don Angel Vázquez y Me-, 
riel. 
Queda complacido. 
EN LA OALíLBa D E L áOÜILA 
Baio la presidencia de don Enrique 
Qarolga se reunieron loa oomeroiautes 
eetabieoidos en la calle de Aguila, cua-
dras comprendidas entre Usina y Mon-
te, con el objeto de acordar loa prepa-
rativos para la celebración de festejos 
con motivo de la llegada del Presiden-
te Sr. Estrada Palma. 
Los señores don Benito Vega, pro-
pietario de " L a Fio^ida,, y don F r a n -
cisco Ferrar, de «'La Horma Grande", 
dieron cuenta de lo recaudado entre 
los dueños de establecimientos; y los 
señorea Gallol, Pérez y Bagou, entre-
garon la recolecta hecha entre los de-
pendientes. 
Un rasgo digno de mención es el que 
tavieroD los ««Sores don Antonio Gar-
cía, don Benito Vega y don Francisco 
Ferrer, diciendo qne se encargaban de 
pagar el defíoit que hubiera después 
de efectuadas las ñestas. ¡Muy bien 
por todos! 
PAEA BBOIBIB AL PBBSIDENTB 
L a Oomisión de Festejos del Ecor-
to, ha acordado que las personas que 
deseen salir á recibir al Presidente se-
ñor Estrada Palma, se dirijan á Luz 
núm. 44, de 12 á 2 de la tarde. 
Se advierte que las primeras invita-
ciones se distribuirán entre los solici-
tantes que sean autoridades ó fancio-
narios. Después de satisfacer á estas 
personas se tomarán en cuenta los de-
seos de loe demás. 
Sépase también que el número de 
invitaciones no puede ser ilimitado, á 
causa de ser fijo y no muy grande el 
de remolcadores con que cuenta la Oo-
misióo; por lo tanto, esta no se com-
promete á complacer á todos, sino á 
los qne sea posible. 
PEOPIBTAEIOS DB OABBBTONBS 
Oon objeto de oonstitair U asocia-
ción de este nombre, sa rennieron 
ayer en la Secretarte de los gremios de 
la Habana, Lamparilla número 2, nu-
merosos dueños de carretones. 
Despaóa de un ligero debate quedó 
nombrada una comisión, á ñu de que 
redacte el reglamento y dé cuenta del 
mismo para su aprobación en la jant^ 
general que tendrá efecto el joeves, 8 
del actual, á las doce del día, en el lo-
cal antes citado. 
LOS FESTEJOS DBL PUERTO 
Debiendo tomar parte los botes del 
tráfico de bahía, en loa festejos del 
pnerto, y formar en el cordón de em-
barcaciones que se extenderá desde el 
Morro hasta el espigón Norte del mue-
lle de LQZ, el día de la llegada del se-
ñor don Tomás Estrada Palma, el señor 
don Orepúsculo Simón Díaz, como Se-
cretario del Gremio de Boteros, ruega 
á los dueños y patrones de dichas em-
barcaciones del litoral de Rtgla, Ta-
llapiedra. Punta. Pescante del Morro 
y Oasa Blanca, dejen sus nombres y 
apellidos, así como el nombre y folio 
de sus embarcacaoiones, en el café de 
loa señores Bengoohea y Sobrinos», to-
dos los días, de;oiQCo á seis de la tarde, 
hasta el siete del actual, y en Casa 
Blanca, calle de Marina número 7, don-
de se les darán instrucciones sobre la 
forma en que se han de engalanar y en 
el punto de su colocación, sin qne esto 
impida á cada uno el derecho de cobrar 
el importe de sus pasajes. 
PARTIDO NACIONAL CUBANO 
Comité de Jesm del Monte 
E n la noche de hoy, martes, sa re-
unen en la chocolatería í'Bagnar,,, s i -
toada ea la calzada de Jesús del Mon-
ta núm. 140 (Puente de Agua Dulce), 
los miembros de este Oomitó, para ce-
lebrar la reorganización acordada por 
la Junta Oentral. 
Asistirán á dicha rennión los seño-
rea Zayas, Castellanos,Oáuna, Sarrain, 
Ohenard y otros miembros caracteri-
zados del partido. 
E n la entrevista de recenoiliaoión 
celebrada en Yara entre los eximios 
patriólos Estrada Palma y Masó, se 
brindó por la unión de todos los habi-
tantes de Cuba, oon cerveza "Florida." 
B S T A D O S J M M i 
Ser^rici© de la Prensa Asoolads 
De hoy. 
Koeva York^ Mayo 6 
S E N S I B L E P A L L B O I M I B N T O 
A consecuencia de una degeneración 
crasa del corazón, falleció anoche Monse-
ñor Comigan, Arzobispo de esta diócesis, 
prelado de basta ilustración y virtudes 
poco comunes» que le grangearon el cari-
ño, la admiración y el respeto de católi-
'cos y protestantes, dentro y fuera del 
pais. 
E L N U E V O E M B A J A D O R 
Mr. H. (J. Squiers, designado por el 
Presidente para ser el primer Embajador 
de los Estados Unidos en Cuba, desempe-
ña en la actualidad el puesto de primer 
Secretario de la Legación de los Estados 
Unidos en Pekín. 
San Petersburgo, Mayo 6 
L A L E Y M A R O I A L 
: Ha sido proclamada la ley marcial en 
cinco distritos de la provincia de Pul-
taw, en los cuales ha tomado mayor I n -
cremento la revolución y social y agra-
ria que ha estallado reoientemente en la 
región meridional de Rusia. 
L a Haya, Mayo 6 
S I N OAMBIO 
Anoohei á las diez, se quedó dormida 
con bastante tranquilidad, la reina Gui-
llermina, en cuyo estado no había habido 
hasta esa hora, ningún cambio notable-
Panamá, Majo 6 
G E N E R A L M U E R T O 
Se ha recibido aquí la noticia de que 
el general revolucionario Becerra, ha sido 
muerto por su compañero el general Lo-
renzo. 
Pckin, Mayo 6 
L A INSÜRREOOION E N O H I N A 
Los Ministros extranjeros han comuni-
cado á sus respectivos gobiernos que el 
actual movimiento insurreccional será 
prontamente reprimido por el gobierno 
chino. 
Washington, Mayo 6 
O f í A P F E I L U S I O N A D O 
Telegrafía el general Onaffaa al Secre-
tario de la Q-uerra, que la captura del 
baluarte áe los moros de Mindanao, ase-
gura al gobierno áe los Estados Unidos 
el respeto de los indígenas de aqusila re-
gión. 
F I S S E Z A D E L O S MOROS 
Dios tambiéa el general Chaffae que 
los moros pelearon con extraordinaria 
fiereza y que algunos que habían sido 
heridos en el combate de ayer, trataron 
de herir con sus puñales á ios america-
nos que fueron á auxiliarlos. 
New York, Mayo 6. 
L A L E G I O N D E HONOR 
Según telegrama de Washington, al 
H e r a l d , Mr. Loubet, presidente de la 
Eepública Francesa, se proponía conferir 
la cruz de la Legión de Honor al general 
Miles y al Almirante Dswey, con ocasión 
de descubrirse la estatua del general Ro-
chambeau en Washington, pero ha desis-
tido de su propósito por haberle manifes-
tado el Presidente Eocsevelt que no creía 
fuese conveniente la concesión de dichas 
condecoraciones á loa referidos persona-
jes. 
MAS F A L L E C I M I E N T O S 
Falleció anoche en Chicago, el millona-
rio Mr. Potter Palmer. 
Ayer murió repentinamente en Lon-
dres, el conocido escritor americano, Bret 
Harte. 
T R O M B A AOÜATIOA 
Una tromba acuática que pasó sobre la 
población de Foss, Oklahoma, ocasionó la 
muerte de nueve personas. 
Washington, Mayo 6, 
N U E V A S D B O L A R A O I O N S 3 
Mr. Havemeysr declaró» además, ante 
la subcomisión del Senado, que todo el 
beneficio de la reduoción en los derechos 
sería exclusivamente para Cuba, cuyos 
productores no están en condicionas finan-
cieras que les permita retener sus azú -
cares hasta la próxima legislación, en 
caso de no acordarse en ésta la concesión 
que solicitar; Cuba podría conseguir 
iguales precios en Inglaterra que en los 
Estadas Unidos, con excepción de la dife-
rencia de Astee, y si se hace una reduc-
ción de 20 por ciento en los derechos, los 
precios subirán inmediatamente en Suba. 
Londies, Mayo 6. 
MOTÍN E N T U R Q U I A 
Según telegrama da Atenas al D a i l y 
3Iailt los gendarmes hicieron faego so-
bre los revoltosos de la isla de Tkasot en 
la Tarqnía Europea, que se amotinaron 
con motivo del aumento de las contribu-
ciones, 
Murieron muchas mujeres y niños. 
Horiniefito Marítimo 
C U B A N A 
Ayer tarde salió para Cartagena el va-
por cubano "Cuband." 
G I Ü S E P P B O O S V A J A 
El vapor italiano de esta nombra salió 
hoy para Matansas. 
R U S 3 I A N P R I N O E 
Anoche entró en paerso, prooelente de 
| Fíladelfia, el vapor inglés "Eussian Prin-
| ce/* en lastre. 
E L A S Ü A N I A 
El vapor alemán de este nombre entró en 
\ puerto hoy, procedente de Hauiburgo y es-
' calas, con carga general y 2 pasajeros, 
E L E S P E R A N Z A . 
Con carga general y pasajeros entró eo 
puerto hoy, procedente de Veraerua y es-
calas, el vapor americano "Esperanza." 
E L Y U C A T Á N 
Procedente de New York entro en puer-
to ayer tarde, el vapor americano "Yuca 
táo," con carga general y 83 pasajeros. 
E L M A T A N Z A S 
Esta mañana fondeó eu bahía, proeedan-
te de Tampico, el vapor americano "Ma-
tanzas," con carga general y 15 pasajeros. 
E L M A S C O T T B 
El vapor correo americano de e3C9 n0J" 
bre entró en puerto esta maDan\ 
dente de Cayo Hueso, con carga genera], 
correspondencia y pasajeros. 
G A N A D O . 
El vapor americano 'Matanzas,' impor-
tó hoy de Tampico 595 novillos y 16 toroa, 
para Jos Sres. J. P. Berndes y C • 
MERCADO M O N E T Á Í 




Oro americano contra 
español 




Luises — • 
En cantidades..... 
El peso americano en 
plata española.. . . 
Habana. Mayo ti d 
C A M B I O . 
de 77} á 78^ 7. 
de 7o á 76^ V. 
de ói á 51 V. 
! de 9| á 10 P. 
U 40 P. 
á 6.75 plata, 
á 6.7G plata, 
á 5.40 plata-
á 5.41 plata. 
[ á 1-40 V. 
a 1902. 
EN LOS HOTELES 
HOTJSL. "INGí-I* A T S S S A" 
Día 3. , 
Entrados.—Después de laa onc3 na i» 
mañana: 
Señor don Joaquín A. Piedra de Matan-
zas. 
Día 4 a , no 
Entradas—Señor don George S. l'oieus 
y señora, de Méjico. 
' H O T E L " T S I / B a R A F O " 
Día 3 _ . 
Entradas — Señores don Felipe lonta-
nills, de Matanzas; Luciano González, Me-
litón Goyrune', de Quines. 
Día 4 ^ t.A 
Entradas-Señores don Francisco Gutié-
rrez, de Santiago de Coba; 15. A Bot er, M. 
Cárter, de Ciego de Avila. 
Día 4 
Salidas—Stñor don Luclfino García 
H O T ^ l . " P A S A J B " 
Día 3 
Entrados.—Deñpués de las 11 de la ma-
ñana. 
Señorea don Josó A Friaa, Joeé Torrado, 
de Cienf egoe; Jarais Me K*y, da loa Esta-
dos Unido?; Antonio Eaperoo, de Ferro; N-
Nicolhs, P, E Betancourt. 
Día 4 
Entradas—Señorea don Manuel Velazco, 
de Matanzas; Alejandro Boullon y familia, 
de San Antonio da loa baños; Alejandro 
Neyra, Dr. Fernando Méndez Capote, do 
Cárdenas; H obren, de Hamburgo; N Me-
yei, de París. 
Día 5 
Entrados—ñd,3t&]m 11 de la mañana. 
Señorea don Domingo Ab&nnia, de Puer-
to Rico; D. Bartheus, deFiladeifla. 
Día 4 
Salida£—Señores don V. F . Loosby, R. H 
Menéndez. 
Salida?—Señores don P Bfitancouri, W H 
Sibraper, H Lombard, José Torrado, G. 
García Vieta, Jntonio Torrados E. de Gu-
tiérrez, F . Burges, Sr. Velasco, Samuel To-
lón, F. D, Canfield, Ramón González, A, J 
Webbjr, C F Bean, Cap. lames Me Kay. 
Ü m 
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Saldrá de este puerto (vía Coba) fija-
mente el 14 de Mâ  o á.las 3 eu punto de la 
tarde para los de 
OORÜ2U, 
SiJ íTANDSE, 
O A D I Z y 
B A B O E L O I U . 
Admite pasajeros para los reíeridoi 
puertos. 
También admite un reato de carga lijera 
TABACO solamente para Coruña, Cá-
diz y Barcelona. 
Laa pólizas de carga íólo se sellarán 
hasta la víspera del día deaalld*. 
Para mayor comodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atrasado á Ion mu»-
Wm de San José. 
Informarán sna consignatarios: 
X*. Manen® y Gp, 
ü 617 13 Ab 
Habana, Abril 28 de 1903. 
Sr, Director del DXAEIO DB LA MABINA 
Mny señor Doeetro: 
Bien conoce V I . los contínnos 
gaüriücios que loa Almacenes de San 
IgnoGio vienen haciendo desde sa 
íundadóo en pro del público cuba-
no, sacrificios á qne ha correspon-
dido dignamente este mismo públi-
co mirando siempre con predilec*» 
ción nuestra casa importadora de 
tejidos. 
Ahora bien: acercándose las fies-
tas de la República y considerando 
las angustias de nuestra sitoacióa i 
financiera, hemos determinado ha- 1 
cer grandes rebajas en las telas ! 
que acabamos de importar expre- ! 
sámente para estas fiestas; re-1 
bajas que poniendo riquísimas te-
las al alcance de todas las fbr- ¡ 
tunas, haráa que todos puedan 
presentarse vestidos conforme lo j 
exija la grandiosidad de los actos 
que vamos á preeecciar. 
Perdone Vd. señor Director sí 
nos toncamos la libertad de haceíj 
saber por medio del periódico de 
su digna dirección á los numerosod 
lectores las positivas ventajas que 
reportarán al vestirse con los bara-
tísimos géneros, casi regalados que 
para estas fiestas les ofrecen loa 
Almacenes de 8an Ignacio. Estas 
rebajas, verdadera ganga nunca 
vista en la Habana, regirán hastá 
ol mes de Junio. 
José y Manuel Gutiérrez Cueto. 
O. 677 A t ; syd—3<ab 
lío i OÍFMIIS 
SINDlOATUdA 
Estando pendiente d9 anularse laa eloo-> 
cienes celebradas en el Ayuntamiento de 
esta ciudad, el di?. 28 de Abril próximo pá-* 
sado para el nombramiento de nuevos Sin-»! 
dicos y Clasificadores, en virtud de haber-* 
ee presentado por el Sr. Miguel Fernández 
miembro do la ''Cnión Mercantil" varias 
cartas-poderes, que han resultado apocrU 
fas, esta Sindicatura haca saber á loa Sres. \ 
induatiiaies agremiados con el fin de qae UQ 
sean sorprendidos por personas ó socieda-: 
dos que no tienen la represencacióa legal, 
del Gremio, que oportunam n :e esta Sin-» ¡ 
dieatura les oleará en la forma acostumbra*! 
da, para quo esiatan al local de la actual 
Secretaría del Gremio, situada en Lampa- i 
rilla n0 J, Lonja de Víveres, para tratar de 
la claeifleaoión y renarto para el próximo, 
ejercicio de 1902 á 1903. 
Habana, Mayo 6 de 19J2. 
Erandico, 
Guillermo Euis, 
ota^TSl 2a-6-ld-7. J 
OFICINA D E L J E F E CUARTEL^ maestre.—Departamento de Cubaj; 
Habana, Abril 24 de 1902.—Sarán vendi^ 
dos en el Castillo del Príncipe, el Jueves 8 
de Mayo de 1902, á la l'3í) de la tarde y 
continuando de día en día hasta vender el 
total de la propiedad: Grandes cant^ 
dades coneiatentea en pintaras de acelij 
tes, barnices, grasa de lubricar, fo-t 
rretería, maderas, arreos, herramientas y, 
otroa efectos. El Gobierno se reaerva el, 
derecho de auspender la venta, retirar par-*' 
te ó el todo de los efectos enumerados.—* 
Venta al cont-do y en moneda de los Esta-r 
dos Unidos—Chauncev B. Bsker, Chief 
Qr- Mr. t! 007 alt. 0-26 
Afl-. da d6i ensota de los trabíjoa realiradoi 
para la olaíifloaciÉn y reparto del gremio en *\ 
próx mo ejeroloio, la comisión gsetora eaosr£«íl» 
ai» lee mismoí, cita por este medí o á loe esBoie* 
intiTistm ea del g ro qoe diesen conocerlos, P » ^ 
una reunión qt7e te eeUbiará en Oflolos 16, altos» 
* 'a* «os da U tarda <?el día 8 del aotcai. 
fc-i obsequio al interés que eeta comocitoria ré% 
v.ste, la comisión encarece á sus comjafieros 1» 
mis puetnal asistenoi». 
C. 7?9 8 á 6 l a 6 
G. BUZ mOEPABES. 
(PROFESOR DE CORTE.) 
lm\m ea trajes fle Etipla 
O B I S P O 1 2 7 
H A B A N A C. 7SI 28a-l Mr 
4a-6 
Empleen bien su dinsra 
F K O P I E T A K I O S 
8e hacen trabajos de Albailile' 
| ria, Carpintería, Pintura, instala^ 
cienes de cloacas, &c., al contado 
¡y a plazos. M. Pola, O'ReilíylO^ 
I 0 771 a.5 My 
a. r« ¿: ayo 6 de 1902. 
o 




G a r l o s G o i l l e r m o 
Hambcldt se dístiogaíó 
como poeta, orítioo, filó-
logo y diplomátioo ale-
mán: 8a hermano me-
nor, Federioo Enrique 
Alejandro, barón de 
Homboldt, qoe había naeido en Berlín 
el 14 de de Septiembre de 1769 (dos 
nfioe despeé? que Garlos Goillermo) y 
falleció en lf propia ciudad el 6 de Ma-
yo pe 1859, feé conocido y respetado 
en el mondo entero por sa vasto saber 
y sos múltiples viajes, que ensanchan-
do la esfera de sus conocimientos, le 
permitieron escribir obras que son to-
davía consultadas con aprecio y dan 
materia sobrada de estudio á sabios y 
polítiooe. Entre ellas, queda como un 
monumento que se ha vertido á mu-
chos idiomas, incluso el espaQol, ía 
que se titula Cosmes: enciclopedia cu-
riosísima, en que se han reunido todos 
jos conocimientos humanos desde 6i 
ponto de vista fíijíoo. L a empezó á es-
cribir su autor cuando contaba ochen-
ta aSos de edad, y no obstante, la ter-
sura de su estilo, la fuerza do imagi-
nación de que hace gala ^ «atoren 
ella la hacen aparecer como el produo-
to de un hombre en toda la plenitud 
de ía vida. 
Antes de emprender el barón de 
Homboldt su grandioso viajo á Amé-
río», acompañado de Bampland, en 
1799, había recorrido en exoursión 
científloa oasí toda la Alemania ó Ita-
lia. Oinco aSoa duró el viaje de Hnm-
boldt por América, habiéndole tocado 
á Ooba el honor de recibir su visita, 
admirando BU? paisajes, entre loa que 
llamaron sa atención el incomparable 
valle del Yuoiurí. Fruto de ese viaje á 
esta lala fué su presioso libro Enscyo 
poliíico sobre ¡a isla de Ouba. 
Acerca de toda la América, á la sa 
ssóo española, escribió flamboldt mu 
chos libros en que revela la universa 
lidad de sus conocimientos, qua le va 
liírron el dictado de Arislóteles moder 
no. 
ESPORTEE 
N O T I C I A S K E G I O N A L E S 
CANARIAS 
Con el epígrafe " L a isla abandona-
da," escribe un artioolista del Diario 
de Las Palmas, entre otras cosas, lo 
qoe siguí: 
E l estado de Fuerteventura, á con-
Beouenoia de la sequía y la pérdida de 
las cosechas, es verdaderamente es-
pantoso. Según mis noticias, reina allí 
la desolación de las desolaciones. Gaar-
da la tierra en sus senos infecunpos la 
eemilia qna le corifíarao, y en vano la 
implora t i labrador desesperado. No 
ooníest?. flembrienta, sedienta por 
tantos años de esterilidad, devora 
enáoto reciba en sus entrañas, sin de-
Volverlo en frutos, líabrft calor an esas 
entrgüap; pero no será calor fecundan-
te, sino calor que agosta y destruye 
como una fiebre interna de carácter 
mortal. 
Y mientras tanto la isla, la pobre 
isla, sa despaebla. Bs decir, acaba de 
despoblarse, porque la despoblación 
comenzó, haos mocho tiempo, oonti-
nnándosa sin pausa el éxodo de sus 
tristes hijos. Hoy como ayer, mañana 
como hoy, y siempre igual. E n ésto no 
se da mudanza ni alivio. E l . destino 
implacable no se opiad?. Los pocos 
que viven sobro aqae! terreno, viven 
como apegados á una roca inhospita-
laria, viven como náufragos. E n su lu« 
cha feroz con la naturaleza madrastra, 
antes sa acabarán sus fuerzas que lo-
grarán dominarla y volverla propicia. 
E l poder homaoo ha hecho poco pira 
remediar, en parte siquiera, las inole-
tpenciaa de la atmósfera, los rigores 
del suelo. Aquellos habitantes, al 
huir en demanda de lejanas tierras 
que amparen su necesidad, llevan con-
Bigo la duda dolorosa de si han exis-
tido y existen gobiernos españoles. 
¡Nunca loa conocieron más que por el 
peso del fisco que les oprime y no lea 
perdone; es decir, por el aspecto pro-
tector, por el palo, no por el pan. Su 
amarga duda, pues, se justifica. 
Bastan algunos dato», de abruma-
dora elocuencia en su simplicidad, 
jpara que ss aprecie onán grande es el 
abandono de que Fuerteveatara se 
2ueja, E n la capital, Puerto de Gabraa, o hay direooiÓQ de Sanidad, ni parro-
quia, ni juzgado. E n la isla no hay 
Una carretera; ¿qné másl en la Isla no 
Jiay un médico. Dentro de pooo, si la 
emigración sigue aumentando, Fuertc-
F O I Í L I E T I N 180 
NOVELA POLACA 
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(Ketft DtiTela, publicada por la casa editorial 
IHaucci, se vende «n Ja "Moderna Poeaía," Obispa 
feémero 135.) 
(CONTINOA) 
Pero en toda la comarca no se en-
contraba un rincón que no estuviese 
fegado de sangre, y loa proyectos de 
fuga no se presentaban muy claros en 
Bu mente; por lo cual prefirió no hablar 
de ello por entonces. 
Después de haber permanecido si-
lenciosa por algunos momentos: 
—Oabaüero, - dijo,—respoodedme á 
pna pregunta, ¿ai prínoipa Bogosla* 
Vio está de parte del rey de Sueoia ó 
fiel rey de Polonia! 
—Ese no es on secreto para nadie— 
respondió el oficial—el príncipe quiere 
Ja división de la Eepública parahaoer-
fie con la Lituania un principado inde-
pendiente. 
Galló Kettling, y se hubiera dicho 
qoe su mente seguía los peneamien-
too de Olenka, pues añadió seguida-
tóente: 
— S I Elector j loa suecos eetán al 
EBÍVÍOÍO del príncipe; y como piensan 
cenpar la Repúbiioa no hay lugar que 
es pneda subatraer de él. 
—Os doy las gracias, caballero—dijo 
Olenka tendiéndole la mano.—Me ha-
ventura quedará totalmente deshabi-
tada, en espera de un suevo llobinaón. 
Desnuda y solitaria, parecerá un in-
menso cementerio. 
A propósito del terrible incendio 
ocurrido en el Puerto de la Luz, el lu-
nes 24 de Marzo, escribe el propio Dia-
rio: 
E l foego qaé dastrayó en la noche 
del lunes último los extensos almace-
nes que loa señores Eider and F j ffa O? 
poseían en el Puerto de la Luz, carca 
del dique de Santa Gatalina, destina-
dos á depósito de efectos para empa-
quetar frutos y al embarque de éstos, 
es sin duda alguna el de más impor-
tancia que aquí se ha presenciado y el 
que más pérdidas materiales ha oca-
sionado. 
Para comprender la magnitud del 
incendio basta saber que aquellos ex-
tensos almacenes de tres cuerpos, pues 
los fosos constituyen otro piso, conte-
nían el cargamento da cuatro vapores, 
más de dosoieatia mil bultos, entre 
guatas para los tratas, fardos de pa-
pel y de paja, y na número incalcula-
ble de tablillas'para guacales. Los tres 
pisos del edificio, el mayor de este gé-
nero que so había construido en Gana-
rías, sa hallaban por completo atesta-
dos de efectos. 
Gon estos a: -cedentes, é invadido 
el piso superior del edificio por las lla-
mas, ya podrá suponerse cuál sería la 
magnitud del incendio. E l cielo en on 
radio bastante extenso que abarcaba 
hasta Las Palmas, presentaba un color 
rojiza como si se tratara de un fenóme-
no celesta. Desde algunos pueblos de 
la isla se preguntaba, por telégrafo 
qué pasaba en Las Palmas pues el co-
lor del cielo, para los que ignoraban 
la causa, infundía verdadera alarma. 
Visto el incendio desde el muelle de 
Laa Palmaa (trea kilómetros y medio 
del sitio del siniestro), ofrecía un es-
pectáculo sorprendente. Jamás había-
mos visto cosa parecido. 
Nadie sabe como se prodojo el foego 
que empezó en el piso superior y en el 
ala norte del edificio. E n la parte ba-
ja se hallaban más de cien hombres 
ocupados en las faenas de embarcar, 
por los muelles del edificio, gran can* 
tidad de frutos que había de llevar á 
Londres el vapor lornu. Da repente 
avisan de la calle que había fuego en 
el piso superior. Hubo gente arrojada 
que subió á él. Sa lanzaron á la calle, 
por las ventanas, algunos fardos de 
guata y paja incendiados, pero el fue-
go corría con velocidad pasmosa, y an-
te el peligro la* gentes abandonaron el 
edificio. Taü rápidamente lo invadió 
el fuego, que machos de los obreroa no 
pudieron ganar la puerta principal de 
salida y se pusieron en salvo embar-
cándose, por el muelle auxiliar de los 
almacenes. 
E l fuegoempezó á las siete de la no-
che y continuaba hasta hoy. A l lugar 
del siniestro acudieron todas las fuer-
zas militares de la plaza que prestaron 
buenos servicios, así como la marine-
ría de los torpederos surtos en este 
puerto, que al mando de sus jefes, no 
descansó un momento. Gracias al ar-
dor con que se trabajó pudo conse-
guirse que el fuego no se propagase á 
las casas de las calles laterales, y gra 
cías tambiéa á que el edificio incendia 
do estaba aislado. 
L a máquina á vapor destinada al 
riego de la carretera del puerto comea 
zó á funcionar, y con las mangueras 
de dicha máquina, se refrsscabaa coas 
tantemente laa casas cerc -n^a á loa al-
macenes de Bíder and F ffa Oo. E r a 
tan enorme el calor qaa las casas con 
tiguas despsdían humo, precursor de 
otros incendios. 
Guando se desplomó todo el piso 
principal creyóse que las paredes del 
edifisio vinieran al suelo, y como éstds 
contenían el avance de las llamas, ha 
bo el fundado temor de que el fuego 
pudiera propagarse á las casas da laa 
inmediaciones, todas laa cuales fueron 
desalojadas. A poco de oaer el piso 
principal, se desplomó la pared que 
mira al mar, permaaaoiendo en pie las 
del^iorte, sary poniente. L i frata des-
tinada al embarqae pado salvarse. 
SOOOeicenf, pol. 96, á 3.16 ra. ar., en 
Sagaa. 
5.000 3[. oenf, pol. 98̂  á 3.21 ra. ar., en 
Caíbariéa. 
14 000 e. cenf. pol. 96^6 ,̂ de 3.1(4 á 3.32 
ra. ar., en Cienfaegoa, 
2.000 a. miel, pol. 88, á 1 95 re. ar., en 
ídem. 
El marcado cierra hoy regaiarmente acti-
vo y baatante aoatenido de 3i á 3.5[16 ra. 
arroba por centrífagaa, 95[9G de polariza-
ción y baenaa claaea de embarque. 
Según la Revista de Almacenes, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 96, en los últimos 
dos mesea, faé como sigue: 
Marzo... 3.26 ra. ar. 
Abril 3.27 ra. ar. 
El movimiento de azúcares en loa alma-
cenes de este puerto, deade Io de Enero, 
ha sido como sigue: 
SACOS. 
Existencia en 1? 
de Enero.,. 
Recibos hasta 




el 3 de Ma 


























Mayo 3 de 1902. 
AZÚCARES.—Con motivo de haber conti-
nuado prevaleciendo laa buenas disposicio-
nes para operar que se iniciaron al finall-
zsr la anterior semana, se ha notado du-
rante ésta bastante animación en la plaza; 
pero debido á la miatna causa indicada en 
nuestra precedente revista, no han tenido 
las ventas toda la extensión que debieran, 
habiendo cambiado de manos solamente 
unos 78,0000 sacos en la eiguíento forma: 
20.619 81. cenf. pol. 95t96i de 3.1i4á3 32 
rs. arroba en la Habana. 
13.500 B[. cenf., pol. 95¿i96, de 3.5[16 
á 3.35 rs. ar., en Matanzas. 
15.600 aje. cenf. pol. 95i[96i de 3.1i4 á 
3 39 rs. ar,, ea Cárdenas 
í.OüO 8[. miel pol. 84, á l i rs. ar. en 
ídem. 
beis dicho todo caanto deseaba sa-
ber . 
E l oficial comprendió que no podía 
permanecer méa tiempo allí, y cami-
nando hacia atrás se dirigió hacia la 
puerta. 
De pronto apareció ea el rostro de la 
joven na ligero rubor. 
—Una palabra aun, caballero—dijo, 
—¿Oonoceis quizás á Pan Ktnlta. 
— L a conocí ea Ktedani. L a última 
vez lo vi en Pilvireky. 
—¿Bs verdad lo que dica el príncipe 
qoe Pan Kmita le ofreció hacer vio-
lencia en la persona del rey de Po-
lonia! 
—No lo sé, señora. Sé que Kmita y 
el príncipe tuvieron tiempo atrás un 
largo coloquio; que poco después el 
príncipe se eacarainó coa Kmita á la 
selva, y tardó tanto ea volver que Pat-
terson, inquieto, mandó tropas ea su 
busca. Yo guié aquellas tropaa. Bn-
ooatró al príncipe. Le vi muy altara-
do, como si hubiese sufrido ana gran 
emoción. 
Panna Billeviob frunció los labios. 
— Gracias mil—dijo de nuevo. 
Olenka se quedó sola al fio. 
E l pecsamien^o de huir la dominaba 
por completo. ¿Pero dónde hallar un 
refagio! Los pueblos y la ciudad es-
taban en manos de los suecos, los mo-
nasterios arroiaados, la comarca hor-
migueando de soldados, de ladrones y 
merodeadores de todaa clases. ¿Quiéu 
le acompañaría? Sa tia Kulvyets, su 
tío y algunos criados. ¿Qaióa podría 
Laa lluvias que parecían haberse enta-
blado han cesado por completo y como lea 
han sustituido vhntoa fuertes y continuos, 
se ha secado rtpidameate el suelo y a m 
nuevamente muy vivas las quejas que ee 
formulan en muchas comarcas de la Isla 
contra la sequía. 
De los 164 ingenios que molieron esta 
año, ya ha terminado su zafra cerca de la 
tercera parte y bs demás prosiguen sus ta-
reas con baatante desanimación, á coosá-
oúencía del deplorable estado de la plaza, 
el escaso rendimlenta de la caña y la inex-
plicable tardanza de laa Cámaras america-
nas en acordar laa concesiones aranselariaa 
á favor de loa prodnatoa cubaooa. 
Perdida ya toda esperanza de obte-
ner este año la más pequeQa ganancia, 
los productores cubanos están luchando pa-
ra tratar de recuperar siquiera nna parte 
del dinero que invirtieron en el cultivo de 
la caña y en hacer la zafra; con este moti-
vo se trabaja poco en loa campos y cuando 
más se procede á algunas siembras y re-
siembras de antiguos cañaverales, sin que 
se prepare, que sepamos, ninguno nuevo. 
MIEL DE GAÑA.— Sin operaciones re-
cientes á que referirnos, repetimos nomi-
nalmente nuestras anteriores cotizaciones 
de $5.3[8 por bocoy miel de primera y 
y $3.1[2 por id. d© segunda, entregado en 
la ñuca. 
TABACO.—-Rama.—Debido á las mismas 
causas anteriormente avisadas, carecen de 
importancia laa operado les, á pesar de la 
buena demanda qua prevalece. 
Por otra parte, continúa la animación en 
el campo, part'cularmente en la Vuelta 
Abajo, cuyas vegas siguen obteniendo pre-
cios llenos, por la fuerte competencia entre 
los compradores. 
Torcido y Cigarros.—Se mantiene regu-
larmente activo el movioiionto en las prin-
cipales fábricas, algunas do las cuales tra-
bajan menos, á consecuencia de la escasez 
da materiales convenientes. 
AGUARDIENTE. — Con demanda mode-
derada, loa precios rigen ñojoa de $12 á 
$ 13 loa 125 galonea, base 22 grados, en 
casco de castaño, sobre el muelle, y de $9 
á $10 idem, e) de 20 grado3,sln envase, pa-
ra el consumo local. 
ALCOHOL.—Loa precios de este espíritu 
den >tan tambiéa flojedad, da $45 á $48 
la pipa da 173 galones, marcas de Ira., 
y de $34 á $36 id. sin caaco, por laa de se-
gunda. 
CERA.— La blanca aigue escasa y sin 
variación de $28 á $29 qtl. 
Limitadas existencias de la amarilla, 
que tiene regular demanda, de $26 á $27 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS. —Moderadas las en-
tradaa del campo, laa qua realizan fácii-
mente al anterior precio da 35 cts. galón, 
para la exportación. 
MERCADO M0NSTÁBI0 
7 DE VALORES 
CAMBIOS: A conaecuencia da la mayor 
escasez de papel los tipoa han regido al al-
za, no obataate no pasar de moderad i la 
demanda que ha prevalecido durante la 
paaada semana. 
ACCIONES Y VALORES: Ha estado la 
Bolea algo más animada la semana paaada, 
pero loa precios pagados en las operaciones 
efectuadas acusan nueva baja, la que qui-
zás baya eido el incentivo qua dió lugar á 
aquellas. 
MovmiENTO DE METÁLICO: El habido 
desde 1? de Enaro hasta la fecha, este año 




En la semana... " 
$ 822.162 $ 
TOTAL hasta el 
3 de Mayo 
Idm. igual fecha 
en 1901 : 
5.686 
1.26Í 
6.948 822.162 » 
637.899 " 205.817 
Se ha exportado por cuenta del comercio 




En la semana... 
PLATA. 
$ 188.636 
TOTAL al 3 de 
Mayo $ $ 188.636 
Idm. igual fecha 
en 1901 " " 36.000 
mmm \ EMPRESAS 
Por circular fechada en ésta el 24 del pa-
sado nos participó el señor don Miguel Fer-
nández, que ha vendido su establecimiento 
de Seíería y Quincalla, titulada "La Gran 
Señora", á los señores don José María Suá-
rez y Compañía, 8. en C , de la cual ea úni-
co gerente don José María Suárea Martí-
nez, y comanditario don Leoncio Suárez 
Martínez, quedando á cargo del vendedor 
la liquidación de todos los créditos activos 
y pasivos pendientes al efectuar el trae-
paao del citado establecimiento á sus nue-
vos dueños. 
Con motivo de la separación voluntaria 
del loaio don José Guntar Sánchez, ha sido 
disuelta, con fecha 28 del pasado, la socie-
dad qua giraba en esta plaza bajo la razón 
de Fernández^ González y Compañía y se 
ha constituido otra, bajo la denominación 
de Fernández y González, que se hace car-
go de la liquidación de los créditos nctlvos 
protejerlal ¿Kettling acaso, coa os 
puñado de eoldados ñelesl Pero si el 
joven estaba enamorado de ella, ¿cómo 
contraer con él una deuda de gratitud? 
¿Y qué derecho tenía ella para echarle 
a perder la carrera á aquel joven, para 
exponerlo á persecuciones, á la ralos, 
no pudiéndole ofrecer más que su amia 
tadf Asi, pues, se preguntaba qué 
debía hacer, dónde debía huir, si en 
todas partes se vería amenazada de pe-
ligros y desventuras. 
E n tal ooQñícto, comenzó á orar con 
fervorj y con eapecialidad repitiendo 
una plegaria á ia cual su abuelo, ei 
viejo coronel, recurría en los momentos 
crítícop, 
EQ aquel momento se levantó un 
viento impetuoso, y la doncella, dis-
traída de la plegaria, pensó en las sel-
vas, en cuyos linderos había pasado 
su infancia. Fué aquello una revela-
cióa. E l cielo le ofreaía el único refugio 
posible. 
Y Olenka, como el se hubiese quita, 
do un grao paso de encima, respiró l i -
bremente. ¡En Zlalofika! jSnKogosk! 
¡Allí no iría el enemigo, oi los ladro-
nes y merodeadores irían á busoar el 
botinl 
Recordó en aquel momaistD lo que 
Voiodioveki había aconsejado á K m i -
ta, cuando lo encontró en Billeviob, 
que sa refagiaaa en el boaqao de 
Bialoviej. 
Había hablado prudentemeate. R^g-
vosk y Zielcoka, estaban demasiado 
prójimos á Raizivi l i ; f oeraa de Bia 
ra l i s lis si 
El Dr. McLaughlm da las razones de la popularidad 
de su métedo comparado con los de otros médicos 
COMO LA EL10TEI0IDAD DEVUELVE LA FÜEESA MIT.CÜLAR 
Ahora que está probado qae la eleatrioidad ea la vida, ó la base de 
ella dice el Dr. MoL^nghlin: es bneno saber por qaé soy tan acertado y 
los otros módicos en general obtienen tan poaa satisfacción coa la apli-
cación de la electricidad. 
E n primer logar, pocos son loa doctores qae son expertos en la 
aplicación de la electricidad. Machos igaoraa por completo sas mara-
villosas caalidades ó ignoran por completo su aplicación. L a razón 
principal es la difl,oaltad. Un doctor qae trate á sa paoieate por medio 
de la electricidad tiene qne desvestir al enfermo para aplicársela, lo más 
qae le dará de tratamiento serán de qainea á veinte minutos en cada 
ano y en este tiempo tanto el uno como el otro están ya cansados. Su-
pongamos que esto se hace tres veaes á la semana durante un mes. 
Figaraos el trabajo y gasto que origina. Por lo menos serían dos pasos 
por visita al módico ó sean 24 al mes. E l doctor encuentra que tarda 
más tiempo que el necesario en escribir una receta y lo encuentra can-
sado y fastidioso y por su parte el paciente no puede con regalaridad 
ocurrir tal tratamiento. Laego el resultado es que por qoince minutos 
al día tres días de la semana le da al paciente tres horas de tratamiento 
en un mes al costo de por lo menos 24 pesos, mientras qae por mi mé-
todo, recibe por lo menos seis horas diarias mientras duerma, así qae se 
le ahorra tiempo y dinero pues recibe mayor cantidad da electricidad 
en una noche qne en un me^ por tratamiento con un mé lico. E l gran 
espeovalietvde í íew York, Hammond, dice qae la electricidad debe apli-
carse eontinuaaieQttí para obtener resaltado. Los profesores Beard y 
Eockwell que son votos en la electricidad, dicen que si sa pudiera apli-
car una corriente en forma de pildoras ó polvos aumentaría más de mil 
veces su aso. 
Mi sistema es el da dar una corriente suave por espaeio de horas 
mientras el paciente duerma, el paciente absorve esta hasta que queda 
saturado el sistema nervioso con la nueva vida. Ha sido toncado tan 
suavemente que se guarda y forma una parte de la vida natural. Este 
plan seguido por espacio de veinte ó treinta dias todas las noches, un 
sistema debilitado se vuelve una mina de energía donde la ' salud es 
evidente en cada movimiento. 
Mi aparato se pone cuando el paciente se retira al descanso, siente 
la corriente suave y vigorizadora, la regulariza y sa duerme como un 
niño y despierta á la mañana siguiente con nueva energía. Esto lo re-
pite diariamente hasta que está completamente bien. 
Yo trato á mis pacientes tal como Vd. trataría una máquina de 
fuerz©. 81 un hombre se siente falto de ambición, si sus nervios están 
débiles, su estómago desarreglado si tiene punzadas ó si se siente mal 
de algún modo, yo lo curaré. Le aumento su existencia de electricidad 
que hace andar la máquina humana de nuevo y se'acaban los (Jolores. 
E l cuerpo humano va como una máquina, irá bien mientras haya 
fuerza, yo doy la fuerza. Si alguno está oial físicamente lo puedo vol-
ver tan vigoroso como lo haya estado en su vida, si tiene a lgún dolor 
lo curo y jamás volverá. Pido los casos en que los módicos han fallado. 
L a mayoría de mis curaciones son de casoa que no han encontrado ali-
vio por medio de medicinas de patente y módicos. Ha escrito un libro 
elegantemente ilustrado describiendo mi método de tratamiento. L o 
mandaió gratis á quien lo solicite. Está lleno de cosas que son intere-
santes para la salud y el vigor. Escriba hoy. 
m m o-» r 90. Mm. m 
Horas de consulta: de 8 a. m. á 8 p.m. Domingos de 10 a.m. á 1 p.m. 
c 769 4i-5 
y pasivos y continuación de los negocios 
de la extinguida en el café "Almandares". 
de Villegas 87 
love), eetaba aquel terrible Sapieha 
que había mandado al otro mundo al 
m é s terrible de les Radzivill. 
¡A. Bíaleviei, pue?; al siguiente día, 
aquel mismo dial Que volviese pronto 
el tio y no vaailaríaa. 
L a profunda obscuridad de Bia-
loviet les protegía: después, pasada la 
tempestad, entraría en an monas-
terio para encontrar la verdadera paz 
y el olvi-lo de todos loa afanes, de todos 
ios hombres. 
X L I 
E l ayudante de Rossyeni volvió al 
cabo de algunos días. L a oasa, el pue-
blo, todo había sido destrozado en la 
última batalla, en la oual el padre 
Strashevioh, uu jesuíta, á la cabeza, 
de su destacamento había combatido 
contra on famoso oapitín eneoo. 
Los oaminoa estaban infestados de 
ladrones; de modo que el ayudante no 
había podido oonvenoersa si los barrí-
les llenos de joyas y dinero estaban ya 
salvados, y volvía á Taurogi más fu-
rioso contra los destructores. 
Apenas había descendido del nárra-
le, Olenka oorrió á su encuentro, oon-
duciéudole á su habitaoióa en donde 
le narró todo lo que había sabido de 
Hassling Kettling. 
E l viejo soldado tembló á nal narra-
ción, pero no teniendo hijos aoiiOd á 
Olenka como á una hija. 
—Ss necesario pensar on huir—dijo 
por fin. 
—Huir, sí ¿pero cómo? 
L a joven le expuso su idea, que foó 
aprobada plenamente. 
—No tan solo oo me opongo—dijo él 
—sino que me parece que cuanto más 
pronto huyamos de esta casa, será me-
jor. A mí no me faltan vasallos ni 
guadañas. Han quemado mi casa pero 
no importa. Recogeré los aldeanos de 
loa otros pueblos. Todos los Billeviob 
se uniráu á mí. Nosotros te conducire-
mos a Byalovyej, después volveremos 
aquí y aquel triador rendirá cuenta de 
sus malas aoaiones. 
Oonforme iba hablando el viejo iba 
irritándose hasta el punto de que Olen-
ka tuvo que tranquilizarle,oon8Ígaión-
dolo, e ú i cuando pensase que no solo 
la patria sino todo el mundo debía co-
rrer en su auxilio, porque en la perso-
na de su sobrina, habían sido ofendi-
dos todos los Bíllevich. 
L a dono6lla,que ejercía sobre él uoa 
gran icfiuenoia, consiguió hacerle com-
prender que par» su salvación y para 
el logro de en fuga, era preciso rodear-
se del mayor misterio para que nadie 
abrigase la menor sospecha. 
E l abanderado prometió seriamente 
obrar según sus consejos, y ambos em-
pezaron á discutir los medios más ade-
cuados para poner en planta la fuga. 
E l asunto no parecía difícil porque 
aparentemente no eran vigilados. 
Blabanderado decidió enviar nu mu-
chacho con cartas para sus colonos, en 
las ouales ordenábalea que reauieseu 
y armasen inmediatamaate á los oam-
peeinoa de todos los pueblos des a per-
11 
E L VAPOR 
Saldrá de Batabaoó todos l o v V ^ » ^ f 
las cinco de la tarde, después deia-lJeMdá 
del tr m de pasteros, « m P e ^ U i ™ í * ?1 
día 10 del corriente mes de h iero, l>a™ ift 
Coloma, ¿anta de Cartas, Bailón y Cortés, 
llevando caiga y ¡pasajeres. 
Eetornsrd de Cortés á las ocho dé la 
mañana tolos los nms P<>r iguales puer-
tos para llegar á Batabanó tolos los mar-
tes por la mañana, «a olK»a 
Para más informes en Ofloios 23, alio?. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
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¡OMPAÑIA CUBANA 
DE VAPOBllS COSTEEOS. 
§3 
Capitán JOSE F0NT 
Viajes semanales p a r a S a g u a 
y C a i b a r i é n . 
Saldrá de este p erto todos loa sábado! 
á laa cinco de la tarde psra loa de 
S a g u a y C a i b a r i é n 
con la Biguiense tarifa de fletes. 
Para Sagua y Caibarién, 
(Lsa ocho arrobas 6 loa ocho piós odbiooa) 
Víveres, ferretería y losa. 30 ota. 
Mercancías á 50 ota. 
Tercioa de tabaco 
De ambos pnertoa para la Habana. 35 cts« 
Para Cagnaguaa 
Víveres, ferretería y loza 65 cts. 
Mercancías. íM cts» 
Para Cknfuegos y Rodas. 
Mercancías - 80 cts. 
Tíveres y loza 60 ct». 
Eerretería 50 cts. 
Para Santa Clara 
Víveres, ferretería y losa.-.- f i 30 
M e r e a n o í a e . . . . - - » — 1 75 
Estoi precios son ©n oro español. 
Se despacha por los señores Sobrinos de 
Herrera, callo de San Pedro n, 6. 
Habana, abrrl 11 de 1902.—El Secretario 
Oontadoi. Julián Mijares Qonzálee. 
C 505 
GHKOS DE LETRAS. 
I . l i k s U s y C p , S , m C , 
G Ü B A 48 
HCOAB pagos por el cabla y giraa lotea» i eorti 
r larga Tiata lobro New Tork, Londres, Parí» f 80-
bre tedia las sa&italea v puablos de Vspafi» é lolai 
OuBcctM. o 12 158-1 E n 
m 
BANQUBBOS.—MSBOáLDSBBS i 2. 
C&sa sriginalmeaís establecida ea 1S£4 
@lran leíras i la rista cobre todos los Baueoí 
Bfeeionsles de los Sstaáos Unidos j dan es&ceiftí 
aíM¡fli<$a £ 
• r a A K S V B B K i m i A S P O B B& O A S I B 
c 560 78-1 Ab 
J . A . B A N C E 8 
O B I S P O 19 Y 3 1 
Haca pazos por cable; gira letras á corta y larga 
»iat» y faullita cartas de eré lito aebre las principa-
les pl asas de los Estados Caldos, logletsrra, Fran-
cia Alemania, etc, y sobre todas U i ciadadas y 
pueblos da España é Italia. C 6 i5 78-23 Ab 
IOS, Agoiar, 108 
¡SACSSÍ F A B O S P O B B L C A B L . B , ^ A O I I i l -
VAM C A S T A S D B O B S D I T O Y @ I B A B 
L B T B A S A OOBTA ¥ L A B S A 
V I S T A . 
ebre Nnera York, KaeTa Orleaas, Veraoías. K f -
tleo, San Jnan de Fnertd Bloc, Londres, Faro, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambnrgo, Boma, Kápí-
l«s, M,ÜÁn, fcónova, Mtirilla, Harre, Li l la , Na^* 
tes, Saint {¿uintin, Dlajípe, Tcaloxwo, heneóla, 
Slorenoia, Falermo, Taria? JtSasinti; ets, ast oottí 
tobí» iodu las capitales ? ptoTiaoias de 
Se»w&ft é Isúmm Gtast «urifes 
a 806 158 15 Fb 
-JLm I 
i , O^BÍLLY, 8 
E S Q U I F A A M S Ü S O A D U R B S 
Sfteea pagas per el cabie» 
facilites emtss Se erédits 
(GHran letras sobre Londres, Hew York. Ne? Oí* 
leans, Milán, Turís, Boma, Vsneoia, Floreaolá, 
Ñápolea, Lilboa, Oporto, Oibralíar, Bromen, Ha?» 
burgo, París, Ha^re, Naates, Burdeos, M a r a e ^ 
Oádic,.Lyon, Kéjico, Veraeros, San Juan de Paet-
ic Bieo, ete., eM. 
Sobre ledas las «apltslas 7 puebloe; sobre Fa lo» 
BíMaliorea, Ibtia, Meboa ySta O m de Ycneílfi 
ietae MaiansM^ OfirdnuMb Ecsaülos . B u l a Olasa, 
O&lbazHn, Sagua la Orando, Trinidad, Oienfneg^i, 
Bcntíti-Spíritus, S&Eilsgo de Cnbs, Ciego do AvlUI 
eganaanilio, Pla&s del Uio, SitarK. Puerto Prtael-
es E57 78-1 Ab 
Hacen pagos por el oeble, giras letras á eoJta j 
larga vista y dan cartas de erédUo sobre New Yovk 
Füadelita, Mew Orloans, San FraneUoo, Londi^j, 
París, Madrid, Barcelona 7 demás capitales y cia* 
ladee importantes de los Bstadcs Cuidos, Mézleo 
r Bt&opa, ast como «obre todos ios pueblos de Ss -
paña j eapltal 7 puertos de Méjico. 
Bn oomoínasián con los Brea. H . B. Hollina 
Oo., dé Ktsava York reoiben órdenes para U 00 a * 
pr& 6 tent& de Talores y aeciones oottsables ets 1| 
Bolsa de dicha ciudad, ouyae eotisaeiones res ib«i 
per cable diariamente. 
e 556 73 1 Ab 
teasEoia y de perteneaeia de los otros 
Billeviob, 
Seis orlados de oonfiaaza debían ir 
á Billeviob, para detenerse en las ael-
v»8 de Girlakol y esparar allí 00a oa-
ballos y provisiones. D oidióse qaa 
ssidi ían de Taarogi en litera y aootn-
panados únioamente de dos criados 
como ei se tratase de un simple paseo 
á Gavn. A este pueblo solían ir con 
freeaeooia para viei&ar á Koobuk OU 
brotovoki, donde pasaba casi siempre 
las noobee; se imaginaban además qu(3 
el viaje no llamaría la atención y no 
serían perseguidos, al menos por dos 
6 tres días, despnéj de los cuales es* 
tarían entre hombres armados ó en el 
fondo de impenetrables selvas. La au-
sencia del prínoipa Bogoslavio les afir* 
maba ea tales esperanzas. 
Entre tanto el abanderado estaba 
ooapadísimo en loa preparativos de la 
faga. A l diasigoiente ezpidióuu men-
sajero con laa cartas. Y al signiooto 
día Pan Tomás habló coa Patteraoa 
del dinero escondido y de la necesidad 
de llevarlo á Tanrogi. Pattersoa ora-
yólo fáoil porqae Billeviob era un no-
ble á quien se suponía riquísimo. Has-
ta le brindó aoa escolta, pero el abin. 
derado respondióle qae en ciertos ca. 
sos cuanta menos gente, se va más se-
guro. Sus criados eran fieles; cubrí, 
rían los barriles con cá5amo que se ex. 
porta con mucha freoueaou de pueblos 
polacos á Proeiay nadie podría soape-
ehar que bajo el oáñimo vaaían tasa, 
roa ocultos. 
^ ¥ 0 E Mavo 6 de 1902. 
( D E S O C I E D A D ) 
Bfathtées en la playa 
Inangftrsnse "g" ,a9 m*ti-
néea de la playa. 
E l Comité de honor está oonstitüído 
OOD Isa sefioritM Maríá Aot^meta Ra-
bell, OoDehita B; o ierajann, RosaOfteu-
eo, Herminia y Oristina Montoro, Ma-
ría Dolores Machín, María Albarrán, 
Pepa Martínez, Margarita Oontreras, 
Kosa Govin, Angélica Mejer, Leonor 
Díaz, Heperanza Foroade y fíanqaeta 
Oarol. , 
Este Oomiré es el üoioo encargado 
de dar las invitaciones familiares. 
Invitaoionep personales no hay, ex 
cepoión hpeh<*de las de la prensa y las 
antoridadee. 
E s necesario, indispensable, mson-
biree oomo socio. 
« 
* * Fiesta d bordo 
A bordo del Viñeta se D a l l a r a esta 
tarde. 
L a oficialidad del hermoso oraoero 
alemán ha hecho una invitación, entre 
distirgQid&s familias, para esta mati-
née de carácter íntimo. 




De L a Oorrespondenoia, de Üienfae-
goF: 
"Han partido para la Habana, don-
de fijarán so reeidenoia, la respetable 
señora Okulia Jova de Escobar y la 
bella eefiorita María Escobar y Jova. 
L a buena sociedad de Cicnfaegos 
iiente, unánimemente, su marcha." 
Nuestro saiudo de bienvenida. 
» 
* * 
E l baile de Wood. 
Un rumor 
A.8egúr*ae qae no se dará el proyec-
tado baile de despedida del general 
Wood. 
Ni afirmamos ni negamos, limitán-
donos sóic?, por información, á aooger 
el rumor. ..A 
G l a d i a t o r e s . 
E l cav. O ríos Reiter, gladiaiore, 
compefiero en ia prensa y sportman de 
vuelta entera, contesta á mi ^arta-ieto 
y me contesta en francés. É pudiera 
hacerlo en italiano ó en español, pero 
prefiere ei idioma de Gambeta, sin da-
da por ser lengua neutral. Reiter acep-
ta mi reto á ona locha greco-romana 
con zancadilla; yo le contestaré dioióa-
dole la hora y demás oiroonatancias 
en que ños habremos de potencia á 
potencia y á brazo partido. - . . por gala 
en tres. 
Mañana lacha el gladiador italiano 
con Adolfo Herrera en el Oiroo Pabi-
bilIones—Pobillones OircusI—Qaiera 
Dios que Reiter gane — dispénseme 
Herrera—para qae después de esa lu-
cha pueda coa toda oomadidad enta-
blar la que él acepta conmigo en esta 
eabaüeroea carta: 
Querido amigo Atanasio: 
Ante todo le ruego me perdone mi 
tardanza en contestar su carta de usted 
publicada en el DÍAEIO DE LA MAEINA. 
el viernes 3 del aotaal (edición de la 
tarde). L a causa de ello faé que yo no 
pnedo oonparme en dos asuntos á la 
Vez. Y ahora que tengo arregladas 
mis cosas, no vacilo en desv^neoer la 
graciosa io( o«a desconfianza de V. 
Ciertamente qae no me oreo may se 
gnro al tei er qae medir mis fuerzas 
con na gladiator, y estoy oonvrenmiof 
deque i aul Fon?, Oonstantle tíou-
cher, Tom (Jaron y otr^R celebridades 
te la lucha atlética r* fl xionaríen dos 
^oees antes de recoger voestro guan-
te. Mas, ¿qué quiere uated, caro cole-
ga y amigol Ki arroz con pollo siem-
pre ha sido mi fl»oo, y me dejo tentar, 
sobre todo, eabiendo qae, venoedor 6 
vencido, los testigos serán los qae ha-
bían de p»gar los gastos. Así, caro 
amigo Atanasio, tenga usted la ama-
bilidad de indicar el día y la hora para 
esa titánica lucha. E ! sitio va usted 
se ha servido indicármelo: L a Ghorrere, 
ei no me equivoco. 
Bu su ORrt». simpático amigo; se ha 
olvidado usted de que no se puede sa-
botear un arroz coa pollos sin rociarlo 
con vinos generosof. Por lo oual le 
mego haga presente esta necesidad á 
nuestros doce testigos. 
Hasta la vista, buen amigo, es usted 
digno del título de Gladiador; tendría 
el gusto de magullar mis modestos 
músculos con los de usted, si continúan 
potentes después de la lucha que voy 
á trabar con Adolfo Herrera, el miérco-
les, en el Oiroo de Pobillones. 
Agradeciéndole sus frases tan sen-
cillas oomo hermosas, referentes á 
Italia, dirijo á usted mis ardientes 
y sinceros votos perla prosperidad de 
la naeva República, y para usted, oom-
pañsro y amigo Atanasio, mi amistad 
más pura.—Sujo, 
V)AET os REITBE. 
Bieu está, oav. Comendador; nos ve-
remos, paro antea iré á Fnbillones á 
oonooer f-̂ tilo; es u n a ventaja que 
me permito v .• al terreno. E n cam-
bio, para qae i uo me lleve otra, 
le ruego oo UJ oprima coa toda su 
fuerza el quíato espacio intercostal, 
porque lo tengo delicaducho. 
Hasta mañana en Pubillones; he 
aquí mi mano, nervada, pero pobre. 
choque usted: de Hércules á Hércules 




C h a r l a , 
Aquel poeta que dijo: 
Quien nísperos come, 
y bebe cerveza, 
y espárragos chupa 
y besa á un* vieja, 
ni come, ni bebe, 
ni chapa, ni besa, 
fué no majadero que no supo loque 
decía, porque el níspero de España, 
que es, como si dijéramos, el zapote 
criollo, es una fruta delicadísima, que 
casi casi no se come, sino que se derri-
te en la bcoa; la cerveza es una bebida 
que tiene la propiedad de nutrir la 
economía animal, fortaleciendo al indi-
viduo; el espárrago ¡por vida de la 
sota de copas! ¿acaso hay en la nomen-
clatura de las verduras destinadas á la 
? uda una que rivalice con él en 
gu iu ¡íclioado? ¡Qué ha de haber! 
Y no digo nada, si se toma en tortill», 
ó como adorno en la mayonesa, ó f D 
trooitos en el gratín, etc., etc. Y cuan-
to á besar á una vieja (el poeta llama 
vieja por la fuerza del consonante á la 
eeaora de edad), beso más santo y pu-
ro que el que damos á nuestra madre, 
no le hay. Da donde resuelta qae en 
esa copla, oomo en el cielo azul de que 
hablaba Argeasol»,-nada hay de ver-
dadero; y según dijo un tercero en dis-
oord'!a, esto es, ua tercer pceta, 
todo es SQOÚQ el color 
del cristal con qae se mira, 
Y vamos andando. 
Pues resulta, ¡oh gaatrónomos! que 
esos delicados espárragos tan injaaca-
mente satirizados por un coplero de 
tres al cuarto, fresóos, tiernos, gordos, 
es^uiaitos, podéis oomerlos á toda ho-
ra, sin acudir á las latas de los alma-
cenas, porque aoaba de recibirlos la 
antigua y may acreditada dulcería y 
panadería E l Angel [Foni. de San Jau 
we), situada, oomo no debela ignorar, 
en la oalla del Obispa número 31. Y 
¡qué espárragos esos! Incitan á la vis-
ta, recrean al paladar. 
Mi amigo J^ime Llambés, daefío de 
E l Ángel, ha qamdo romper el faego 
de las novedades comestibles, y al 
efecto, h$ encargrado á sus oorrespoa-
eales en Naeva York, Oál'fornia y Ve-
raoruz, que no manden á sa casa más 
que lo mejor de lo mejor que allí se 
ooseoha y vende; y así, lo que acaba 
de Tegar á sa almacén de víveres fl-
nop, es tan fresco y tan selecto, qae 
no comprarlo, teniendo con qué, es 
una tacañería contra el paladar. 
Por supuesto, que como podréis ver 
en el anuncio que publica E i Angel ea 
otro lugar, no sa limitan á espárra -
goa los frescos, que además de las 
frutap, ha recibido v vaade el Forn de 
San Jaume, Obispo, 31, sino que tiene 
además unas fresas, que ni laa de 
Araajuez, la reina da las fresas espa-
ñolas, laa vencen en sabor, aroma y 
color. Y no digo nada de las alcacho-
fas, porqae es» es mi debilidad eu la 
mesa, y nataralmeota, tolos loa elo-
gios que le consagre me parecerían 
pocos y lis tendríais por exagerados. 
Pero ¿no es verdad que el sabor de 
la aioaotiofa es incomparable! Sobre 
todo, cuando se la ooma á estilo de 
Oádiz, fritita en aceite, cocida con 
unos granos de pimienta, unos dientes 
da ajos y uoa hojita de laurel! 
DENUNCIA. Y REGISTRO 
En la vista de la deauncia hecha por 
dnn Manuel Sobreiro, dueño del estableci-
miento de víveres al por mayor, situado en 
la calle de San Ignacio número 9i. ó im-
p rtador de la marca de manteca La Be-
llota, centre don. J . M. Bolaño, residente 
en la calle de Aguiar número 114', estable-
cí oiie to'atnbióa ds víveres, de que este 
señar usa indebidamente la marca del dl-
centecon grave perjuicio de sos interese?, 
debido á emplear manteca inferi or á la de 
la expresada m>irc*, defraudando deesa 
manera al público; la policía secreta, cum-
pliendo mandamiento del juez de instruc-
ción del distrito Este, practicó un registro 
con asistencia del señor Sobrino, en el es-
tablecimiento del señor Bolaño, sin ha-
berse comprobado la denuncia hecha con-
tra este señor, pues ninguno de loa enva-
ses de manreca qud allí había, tenían la 
marca La Bellota. 
La policía dió cuenta con el resultado da 
sas gestiones al señor juez ya expresado. 
EN UNA DULCERIA 
En ti día de ayer ingresó en la casa de 
salud La P w i ñ m i Concepción, propiedad 
i de la Asociación de Dependientes de la 
Habana, el jov^n don Pedro Armengol 
J l l i SÜB1 
SEÑOR DON 
n 
Falleció el día 4 de Febrero de 1902. 
8n afli j ido padre, hermanos, hermano po l í t i co , t ío , pr imos 
y d e m á s famil ia , al recordar á sus amigos tan sensible como 
irreparable p é r d i d a , les enpMcan le tengan presente en soa ora-
cioneg y se s irvan asistir á loa fcmerales qae para el eterno 
descanso de su alma se ceieürjAiáa ei mié rco le s 7 del corrien-
te, á las ocho de la m a ñ a n a , en ía Iglesia de B e l é n , por enyo 
favor q u e d a r á n eternamente ageadeoidos. 
Habana 5 de M a y o de 1903. 
Joaquín Subirana yPericot, -Francisca, .Joaquín y Gabriel Subi 
rana y Fovest.-Baldomero Guusch. - José ForesL-Tcdro Giibal 
Forest. 
^'0 la-R , * , 
González, de 1G año% dependiente y v.icl-
no de la dulcería calle de Tejadillo núme-
ro 44, para ser asistido de varias quemadu-
ras de primero y segundo grado en el an-
tebrazo izquierdo, siendo el estado del pa-
ciente de pronóstico menos grave. 
Refiera el paciente, que el daño que pre-
senta lo sufrió casua"mente al caerle enci-
ma una paila can almíbar ca lente, y cuyo 
hecho ocurrió en su domici lo. 
El teniente de policía, señor Rodríguez, 
levantó el correspondieata atestado, coa 
el que dió eaenta al juzgado correccional 
del distrito. 
POR TENTATIVA L E ROBO ' 
La policía secreta, con noticia? de que 
el compañero del blanco Antonio Bardajo, 
detenido por un vigilante de la segunda 
estación de policía, por tentativa de robo 
en el café E l Galio de Lúe, lo era el blanco 
Mamerto Iñigu^z Alejandro (a) E l Man-
quinto 6 E l Navarrito, procadió ayer á au 
detención, remitiéndolo al vhac, para se 
presentado hry ante el señor juez de ins-
trucción del distrito Eate.-
EN UNA FABRI3A DE M03AIC0 
En la sección secreta de policía se pre-
sentó ayer, noche, do J José Gabal y Gaúol, 
dueño y vecino de la fábrica de mosii o, 
establecida en la calle de Monserrate nú-
m ro 4, eequiua á Neptuno, manifestando 
que da un» habitación alta, le habían ro-
bado varias piezas de roja, por valor de 
26 pe;os £0 centavos oro español. 
Se ignora quién ó quiénes saan los auto-
res de este hacho. 
FRACTURA 
Al estar el joven d'u JOsó Menchaca 
Retureta, de 16 años, y veoínj de Lampa-
rilla número 32, jugando á la pelota en el 
patio-de su domicilio, hubo de sufrir una 
caida que le ocasionó la fractura de 1% ex-, 
trerai >ad inferiar del radío izquierdo. 
El paciente fué aaiitido por ei doctor 
Moas, mélico de la casa de salad "La 
Purísima Concepción,» qua calificó de gra-
ve su estado. 
INFRAGrANTI 
Anoche poco antes de las doce, el vigi-
'anteSflS d3tuv> al blanco Manuel Pérez 
Gonz ilez, de 18 años, y sin domici io tíj^, 
porque al pasar oor frente á la puerta de 
ia casa nüm. 108, do la caile de la Zuija, 
donde existe una vaquería, vió que la 
puerta principal estaba abierta, por lo 
que llamó al dueño de dioia Cása, y en 
compañía de él practicó ua registor, en-
contrando oculto detrás de un saco de maíz 
al citado Pérez. 
A este iuaividuo se le ocuparon $59 60 
centavos plata española, que guardaba en 
el seno de la camisa y en las medias. 
El dinero ocupado había sido hurtado 
del baúl de don Sebastián Nuez Herrera, 
dueño de la expresada vaquería, á cayo 
efecto abrió el baúl, con una lleva falsa, 
de donde l1 sustrajo. 
La policía dió cuanta de este hecho al 
señor Juez de guardia, ante cuya autoridad 
se remitió al detenido. 
HERIDO CASUAL 
En la Estación Sanitaria de Casa B'an-
oa, fué asistido el p rdoEmido Santa Crnz 
y Horta, vecino de Monserrate número 43, 
de la fractura completa y complicada de ia 
tibia derecha en sa tercio medio, cuya le-
sión calificó de grave el doctor Julio Mi-
guel de Poó. 
Refiere Santa Crnz, que ei tan que ore-
eenta lo sufrió casualmente al euĉ r jugan-
do al "base hall" en la lema de la oabaña 
y en momentos que tropezó con otro juga-
dor que trató de tomar la primera basa, 
teniendo ambos la desgracia decaerse. 
De este hecho conoce el Juas dai distrito 
Este, y el doctor Bango se hizo cargo de 
la asistencia del lesionado. 
ASALTO Y ROBO 
En la cuarta estación de policía se p-e-
aentó anoche D. Angel Pereira Villarreal, 
mecánico y vecino de la fonda "Los Mañ-
nosi), situada freme al muelle de Luz, ma-
nifestando que al transitar por la calle' e 
Zulaeta y Corrales, fué asaltado p.)r an ne-
gro y un pardo, quienes le despojaron de 
siete pesos plata, un doblón y un anillo 
di oro. 
Los autores de este hecho lograron fu-
garse. 
TENTATIVA DE ASESINATO 
Francisco Núñez Chao, vecino de Leal-
tad n0 12, se prajentó anoche en la cuarta 
estación de policía, manifestando que al 
transitar por la de 1» Florida esquina á Vi-
ves, ee le acercó su hermano p lítico, y des. 
Duós de unas palabras habidas e tre am-
bos, sacó un puñal y trató de herirlo, no 
oooRÍgulendo su objeto, por cuyo motivo 
arrojó el arma y emprendió la fuea. 
El acusado se presentó también espontá-
neamente á la policía, p r̂ lo que ésta remi-
tió á ambos ante el se -or juez de guardia 
para que p-oceda á lo que hubiere lugar. 
DAÑO EN LA PROPIEDAD 
E& la cahzada de Cristina esquina á Ma-
tadero, chocaron el tranvía elóelrico n? 48 
de la línea de J^-ús de' Monte y el carretón 
de tráfico n"? 5 978, sufriendo ambaa vehícu-
los averías de cousiderac^ón. 
Además, la muía qua tiraba del carretón 
sofrió lesiones que no ha podido califlc^r el 
veterinario hasta pasadas laa veinticuatio 
horas. 
ROBO EN DESPOBLADO 
Ayer fué detenido por el vigilante de la 
octava estación de policía el blanco José 
Santos Pechar, sin domicilio, porque en 
unión da dos individuos más, que so fuga-
ron, asaltaron y despojaron de un cioturón 
con ocho centavos en cobre, á don Manuel 
Bacairo, vecino de Animas n? 77, en rao-
mantos de transitar éste por la línea del fe 
rrocarril del Oeste, frente á la calzada de 
Üoncha. 
La policía ocupó un cuchillo que arrojó 
el Santos al ser detanldo. 
T I N - T A N 
Juan A. Zayas Morales, vecino de Maloja 
número 87, fué detenido ayer tardo, á vir-
tud de la ac sación qua contra dicho indi-
viduo h-ice don Andrés Rodríguez, residen-
te en Omoa n? 2, da haberle turtado un 
timbre de los conocidos por tin-tán, que 
aprecia ea cinco pesos oro español. 
-El detenido ingresó en el vivac. 
NOTICIAS VARIAS 
El vigilante número 638 detuvo al blanco 
Narciso Silva, porque al estar dicho poli-
cía requiriendo al dueño de la bodega calle 
de loa Des mparad js esquina á San isidro, 
le faltó é insul:ó da paladras. 
Por acusarlo D. Francisco Estrada, veci-
no de Luz númer-» 7, del hurto de una lata 
de manteca avaluada en cuatro pesos vein-
ce centavos oro, fué detenido el blanao Adol-
fo Hernández y puesto á disposición del 
juzgado correccionil del primer distrito. 
Al estar la menor Concepción Domínguez, 
vecina de Picota número 18, jugando con 
una maquina de coser, se causó una herida 
en la raaoo derecbi*, qua calificó da leve el 
médioo do guardia del cantro de socorro del 
primer distrito. 
Los blancos Adolfo Martí, vecino de Agui-
la 114 y Manuel G-ómaz, de Damas 69, fae-
roo detenidoj por el vigilante 380, al sor-l 
prenderlos en loa momentos qae vendía e 
priuero de ellos varías fracciones de la lo-
tería de la "New L. Lotter Co." para el 
sorteo del 10 del corriente. 
Se ocuparon los billetes y los deteníaos 
quedaron á la disposición del juzgado com-
pe ente. 
El moreno Antonio Rodríguez, fué dete-
nida en el muella de Paula, a¡ s irprenderlo 
el sereno paftícular robando cebollas, u • 
cho moreno estaba lesionado á causa de una 
reyerta que momentos antes habli soa-em-
do con un individuo limpia-botas. 
Rodríguez lué remitido en ciase do (iete-
nido al hospital número i . 
El menor pardo Rafael Diaz, vecino do 
Aguila Llimero 107. fué detanldo por haber 
tirad J una piedra al asiático Antonio ühu-
sen, causándole una herida de pronostico 
leve. 
El mestizo Guillermo Valdós, vecino de 
Amistad 18, fué lesionado levemente por 
D. Ramón Cálvalo Biancocjn una bicicleta 
en que montaba. 
D. Eleuterio Lobo, carretonero y vecino 
de San Lázaro núma^o 4, sufrió casualmen-
te la fractura completa dei fémur izquierdo, 
de pronóstico grave, ai pasarle por encima 
una de las ruedas del carretón de que es 
conduotor. 
En la calle de Monserrate írenta al Circo 
de Pubilonej lió arrollado ayer un coche 
de plaza por el tranvía eiéctrico número ol 
de la línea del Cerro. 
Ambos vehículos sufrieron averías, y el 
conductor del oochí resultó lesionado leve-
mente. 
A GaADABLB FIESTA.—A9Í, OOQ toda 
jastioía, puede oaiitioarsa la que ofre-
oieroa el domiogo loa apreciabies es-
posos Agüero para oelebrar los nata-
lea de ene bellas hijas Amparo y Fie-
dad, dos aeüoritaa á oaal más graoiosa 
y más simpática. 
Las horas oorrieroo veloces, insen-
sibles, entre loa piaoeresdbl baile y los 
de unareunióa taa grata que charlaba 
y reía en la más duloe y más fraaoa 
fraternidad. 
Pineda, en el piano, hizo las delioias 
de los amigos del baile ejeoutando lo 
mejor de en repertorio. 
L a eononrrenoi», numerosa y simpá-
tica. 
Bn torno de Amparo y Piedad agru-
" pábanse señoritas taa graciosas como 
1 Marina Campos, Laonor Oampos Bloisa 
| Garabito, Aurora Sampol, María Lui-
sa Santo, Bmelina Menénde», Teresa 
y Elena Frauoa, Teresa Sampol, Blan-
ca Marqués, O illa Martínez, María 
Antonia Santo, Oarmen Teresa Martí, 
Gr&z ella Maragliano, Isabel Gaerin-
ger y las hermanas Villageliú y Bi-
liini. 
Loa esposos Agüero, secundados por 
fus amabilísimas bijas, colmaron de 
finezas y atenciones á toda la conon-
rrenoia. 
Eran ya laa eietede la noche cuando 
se despedían, oomplaoidíslmos, los mu-
chos amigos de la familia de Agüero 
después de momentos tan deliciosos 
como los que se les brindaron en aque-
lla bonita casa y en aquella inolvida-
ble fiesta. 
T I G U A C 
PARA CABALLEROS, J 0 V E N C Í T 0 S Y M O S 
T J S T I B I D B I Z E U s T I 
Para el fresco, Ca^liero 
Sacos de alpaca negra, bien hechos, corte de 
moda y color permanente, 
Plises l i t e pra Wm 
ü n Flns de alpaca negra, calidad superior, 
corte de moda y con buenos forros, 
$ 1 4 P L A T A 
ü n Flos de alpaca de seda á listas, corfcado 
á la moda y con magníficos forros, 
S 1 5 PLATA 
ü n Flus de casimir muselina, colorea de gran 
novedad, 
Sacos de alpaca de listitas, clase superior, 
corte de última novedad, 
$ 3.50 PLATA 
Sacos de alpaca, colores enteros, de muy 
buena calidad. 
3 OO PLATA 
l E l S T T I É i l E ^ I E S i m U S T I E I D I B I j B I f c T I 
Fiuses de holanda mallorquina, legítima, á $5 plata.—Sacos de ramió á SI plata.—Sacos encaliptus de todog. 
colores, á $1-20 piara.—Filipinas de dril superior, á $2-50 plata.—Filipinas de dril blanco, jipijapa 
mojado ya, á | 3 plata.—Pantalones drü blanco, cortados á la última moda, á $2 plata. 
Pantalones de casimir, lana pura, á $2 50 plata. 
P A R A J O V E N C I T O S Y N I Ñ O S 
LUOHÍV REÍTEE-HBRBEBA—Ha pro-
vocado eepeoteoióa general la lucha 
greco-romana del periodista italiano 
Garlo Reiter con el atleta cubano A -
tdolfo Herrera concertada para !a uo-
ohe de mañana en la pista de Bubi-
Ilones. 
Actuará, de v ^ r el concoido jovan 
José d' Hstrampea, 
A la locha B P g o i r á , según to pacta* 
do, un asalto de sable entre emboa 
contendientes. 
L a duración del asalto será de diea 
minutos, 
Bl espectáculo, de móxima novedad, 
llevará mañaua á la gran tienda de 
Fnbillones un público nomerogo. 
ALBISU.—Para la función de esta 
ooohe ha combinado la empresa de 
Albisu el programa en este orden: 
A las oche: E l pohre diablo, 
A las nueve: E l tirador depalomat, 
A las diez: j Al agua, pato*! 
Signen los ensayos de L a boda para 
su í-streno el viernes. 
E s obra qce gustará. 
LAS TARJETAS POSTALES.—La mo-
da de las tarjetas postales ee propaga 
que es un contento. 
Más de quinientas docenas de tarja-
tas vendió Carranza durante la última 
semana. 
No hay librería que no las teoga. 
L a ''Antigua de Sans y Valdepares'', 
la acreditada oasa de pnblioamones y 
efectos de escritorio, establecida ea 
Muralla 24, acaba de recibir nn mag-
nífico surtido de postales. 
Entre ellas figura una colección que 
comprende diecinueve vistas de la hlx-
posición de París, todas muy bonitas 
y muy elegantes. 
Las ronnm(*nd»raos á los aficionados, 
í UONTÓB.—Partidos y qui-
nieiais que se jugarán hoy, martes, en 
el frontón Ja i Ala*: 
Frimer partido, á 25 tanto*, 
Yurrita y Escoriaza (blancos) centra 
Petit Pasiego y Pasiegoito (azulee.) 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Mácala, JBHoy, Trecet, Yurrita, Ver-
gara y Michelen». 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Eloy y Vergara (blancos) contra Má-
cala y Micbetena (azules.) 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Abadiano, ürrestí, Petit, Alí, Bsoo-
riaza y Lizundia. 
E l espectáculo, qae empezará á laa 
ocho de la noche, lo amenizará la 
Banda de la Beneficencia. 
OIROO DE PDEILLONES.—Nótase 
cada día mayor animación para la Fe* 
ria, que tan buenos ratos hace pasar 
á los asidnos a Pubillones. 
Los bailables a n í l a i o c e s eiecntadoa 
por <sla Nena", "la Pepa", la Suriano y 
ia Üarboaell, son siempre muy aplau-
did oa. 
Peteneras, tangos y sevillanas pres-
tan gran aliciente á la fiesta junto coa 
la corrida de toros, que constituye la 
nota más simpática de la pantomima. 
Y a está acordado el nuevo toro que 
se lidiará esta noche. 
Y siga la Feria. 
LA NOTA FINAL.— 
Hizo un pintor un retrato de un vio-
linista y sus amigos disputaban aoer-
oa del parecido, cuando entró el hijo 
del retratado, que exclamó al verle: 
—¡Mi papál ¡Mi papál 
E l regocijo del pintor no tuvo lími-
tes; pero uno de los amigos preguntó 
al niño: 
—¿Bn qué lo has coDocido! 
—¡Toma, en el violin! 
i 
Fiuses de dril superior, con pantalón lar^o, 
haeta para 16 años, corte de moda, 
.A . S ^ Z F L . A . T j g L 
Fiuses de alpaca negra, superior calidad, 
corte de última novedad 
A . S I O I E P I L J A T - A . 
Fiuses de casimir muselina ó de vicuña 
negra ó azul, 
A . S G D P L A T - A . 
OJO.—Estos son de saco, chaleco y pantalón 
largos. 
Trajes de saquito cruzado y pantalón corto de 
dril blanco ó de colores, ciase superior, 
-A. $ 3 I P L - A T - A . 
Trajes de alpaca saperior, muy bieu hechos, 
de saquito cruzado y pantalón corto, 
-A. $ 5 F I J A . T A L 
Trajes de alpaca negra ó azul, de la mejor, sa-
quito cruzado y pantalón corto, 
-A. S S Z F I L i . A . T ' J L 
OJO.—Estos son de saquito cruzado y panta-
lón largo. 
Trajes marinera de d r i l m u y fuerte á 80 cts. plata.—Trajes marinera de d r i l con bordados á S I plata 
Trajes marinera de holanda superior á $1-20 plata. 
Trajes marinera de d r i l Londres, con doble peto y bardados, á $1-50 plata.—Trajea marinera de d r i l 
blanco superior, á $1-50 plata.—Trajes marinera de alpaca negra ó de colores á $2 50 pla ta . 
Gran sur t ido en trajes de f a n t a s í a . 
s b a r a t o q u e y o , ¡ N A D I E ! 
SAN RAFAEL U i - A N T I G Ü A D E J , 
laa 
Espéctáculpa 
Teatro Albisa—Función por tandas-
A las 8 10: Mil Pobre Diablo,—A 
9'10: E l Tirador de Palomas.—A laa 
1010: ¡Al Agua, Pato*J-~m viernes 9, 
estreno L a Boda, úUimo éxito en 
Madrid.—Ei domingo 11, gran mati-
née dediondos Í» los cíBos. 
Ba'cn'Teatro Cuba.—Gran Compañía 
de Variedades.—Función todas jas 
noches.—Losjueves, sábados y domin-
gos, bailes después de la función.—A 
las ocho.—Hoy debnt de la primera 
bailarina Ju ita Jiménez. 
Salón-Teatro 41hambra.—A las 8 15: 
F l Tribunal Supremo.—A i»f» 915: Por 
Matar la Vieja,—A. las 10 15: E l Fa* 
are Jiribilla.—Y en los intermedios 
bailes. 
Circo ás Pabilloses.—Función todas 
daS las nociiaH y matinéa los domingos 
OonipaSía de VariedBdes.—Hoy L a 
Feria de Sevilla Bl Trio-Oiolista.— 
A las 8, 
Frontón Jai Alai.—Temporada de in-
vierno.—fíl martes 6, partidos y 
quinielas á la 8 de la noche coa 
los pelotaris contratados en España-
Exposición Imperial.—Desde el lu -
nee 5 de aiayo ai domingo 11 cin-
cuenta vistas de Rusia, Iralia P Fran-
oi». Entrada 10centavos. Galiano 
n? 11G. 
una de plátano 
de R. Crusellas, 




mti en todas las Farmacias j Tiendas de Víveres 
0 734 1 M r 
AUTOMOVILES.—Se veiido nno de 4 aelento», forma dnq'í»ft; su andar ej á vjlaatad dol qua 
lo m»nej«; unede oamlnar por hora de <i kilómetro» 
4 SO. Freoio ú tino $1 000 oro eapaBil Rtfagia 
nlmero 9. stso 4a-fi 
V A L L E S - S A N RAFAEL 14̂  
TT^^VT Me cncnigo cíe matar ol COMEJEN tf - L i - L i en i itsns. pianos, muebles,carruajes, 
doníe quiera QUP «en . garantizando la operacitfn, 
40 niios de práctica. Beclbe av i so en la Admi-
ni s t inc idn de c»l(> ppi ióc l i co y parn m á s pronl i -
tnd en mi . ¡(«a. Por Correo en el CERRO, 
L L i E D E SANTO TOMAS Núm. 7, ESQUINA 
TULI PAN...Rafael Pérez. 
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